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TELEGRAMAS POH EL C A B L E 
SERVICIO P 1 R T I C Ü 1 1 R 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Agosto 3 
SALVAJADA MORISCA 
Se ha recibido un telegrama del 
Ministro de España en Tánger, mani-
festando que los moros habían asal-
tado el cementerio cristiano de Casa 
Blanca. 
BUQCE DE GUERRA 
Ha llegado á Tánger el encero " I n -
fanta Isabel". 
ADHESIONES 
Los jefes de las kábilas fronterizas 
& la Guinea continental española han 
cumplimentado á las autoridades ci-
viles y militares de Oanarias, habien-
do hecho con tal motivo expresivas 
demostraciones de adhesión á España. 
EL DUQUE DE LOS ABRUZZOS 
Ha salido para Italia el Duque de 
los Abruzzos. 
Hizosele una despedida muy cari-
ñosa. 
ACTUALIDADES 
"Las partidas de Oriente.—Una nue-
va en Caimán.—Todas se dirigen al Co-
bre." 
" Los alzados de Güira de Melena.— 
Una nueva partida.—La ^montura de 
Jesús Planas." 
"I^os sublevados de Jagüey.—Tiros 
á la Guardia Rural." 
Todo eso en letras gordas en la pren-
sa de ayer y* en la de thoy. 
Bien empieza Agosto. 
A etie paso cuando llegue la canícula 
ya estaremos todas jugando á los insu-
rrectos. 
Pero también es posible que á Mr. 
Magoon no le guste el juego y liaga al-
go y aun algos para acabar de una vez 
con esas algaradas que nos desacredi-
tan y deshonran. 
nes se indemniza largamente al inju-
riado. 
Y lo mismo sucede en la. Gran Breta-
ña. Por eso ambas naciones han logra-
do desterrar esa costumbre, que la ma-
yoría acepta, porque no tiene otro re-
curso ó por falta de valor para despre-
ciar el "qué dirán." 
Hotel "La Lisa" 
Ya terminad. . las reformas, se h'a 
abierto nuevamente este hotel, quedan-
do al frente de dicha casa el señor Pe-
dro Oleaga. 
Se recomienda el célebre "arroz con 
pollo." 
" E L NOVATOR" 
OBISPO NUMERO 81 
Gran realización de todas las exis-, 
teucias á precios muy baratos. 
SE CIERRA EL 15 
Hay camisas de todas las medidas, 
principalmente de los números 40, 41, 
42, 43 y 44, también las hay para 
niños. 
Se venden dos mostradores, una vi-
driera metálica y un buró tamaño 
grande. 
El •Liberal opina que no bastará la 
policía pai-a acabar con el duelo, que 
"es muy latino, muy español y por en-
de muy cubano." 
Antes fué sajón. Y ahora mismo es 
germano: en ninguna parte hay más 
desafíos que en Alemania. 
Y sin embargo, en Inglaterra y en 
los Estados Unidos el duelo ya no exis-
te. Y en Alemania se hacen grandes 
esífuerzos para acabar con él. 
Por lo demás, quizá tenga razón El 
Liberal al asegurar que la policía no 
podrá extirpar esa bárbara costumbre. 
Nosotros creemos qaie para acabar con 
el duelo es necesario castigar dura-
mente la injuria. Mientras la pena ma-
yor para las injurias graves, sea como 
ahora en este país, una multa de cin-
cuenta pesos, difícilmente podrá Mr. 
Magoon acabar con les duelos. 
En los Estados Unidos se castiga con 
dureza la injuria y en mucíhas ocasio-
Desde Washington 
28 de Julio. 
Iluy ñus Labia Mr. Dooley de la 
Conferencia de la Paz. Este Mr. Qpo-
ley es un personaje creado por el no-
table humorista Mr. F. P. Dunne, y 
que, en diálogos con su amigo Mr. 
Hennessy, suele comentar los sucesos 
de actualidad. 
Mr. Dooley, antes de hablar de la 
Conferencia, se burla no sólo del envío 
de la escuadra americana al íacífico, 
sino de la escuadra, de la cual dice 
que es más temible estar detrás que 
delante de ella, aludiendo á las explo-
siones que ha habido, en estos últimos 
años, en los barcos de guerra de los 
Estados Unidos. 
Cuando á la Conferencia Mr. Don-
ley nos presenta en ella al delegado 
americano, Mr. Choate, proponiendo 
cosas, que son aceptadas por todas las 
grandes potencias, como: que á los ca-
ballos se les dé heno, que en las músi-
cas militares nunca falte el bombo y 
que no se permita á los soldados lle-
var aretes en las orejas. (A esto últi-
mo se opone Italia.) De los dologad'os 
ingleses nos dice que no de<^fdi(''ian 
ocasión de declarar que su país lo ha-
ce todo con fines morales: las invasio-
nes, las conquistas, las matanzas, los 
saqueos — todo ¡hasta el emplear en 
Africa contra los negros proyectiles 
no usados contra los blancos! 
Y. como el delegado de las Islas 
Caníbales propone que se autorice el 
comer los prisioneros de guerra; á lo 
cual objeta el alemán, fundándose en 
que esto pondría en inferiDridad á su 
¡patria, donde hasta ahora no se ha 
pasado de comer caballo, el delegado 
inglés hace la declaración de que él, 
personalmente, no aprueba la antro-
pofagia, porque no es sportiva, pero, 
para el caso de que Inglaterra tenga 
aliados que sean caníbales, exije que 
se les reserve el derecho de comer 
gente. 
Estas son estocadas bien señaladas 
El jovial Mister Dooley, que es de orí-" 
gen irlandés, con la perspicacia de la 
enemistad, burla burlando, pinta al 
inglés, tal y cémo es, con sus traca-
mundanas de política y de los fines 
morales para encubrir las convenien-
<'¡as materiales. Y es lo curio.,o que. 
hoy, mientras el bueno de Mistn-
Dooley 1»; pone en solfa, alegremente, 
el Sun, de Nueva York, le censura, 
muy en serio, por la conducta que ha 
seguido en La Haya en el asunto dMa 
inmunidad dé la propiedad privada en 
la guerra marítima, siempre que no. 
fuese contrabando militar. 
Se recordará que el Mr. Choate, re-
preseutante, americano, propuso en la 
Conferencia esa medida, que no fué 
aprobada, porque solo obtuvo la ma-
yoría relativa ; y esto, á causa de la 
oposición de la piña formada por In-
glaterra con Francia, España, Portu-
gal y el Japón. 
Mr. Choate trabajó por la filantro-
pía, sin duda alguna; pero, también, 
por el interés americano y por el de 
Inglaterra. Esta, en caso de guerra, no 
se vería privada de víveres; y como su 
principal proveedora de ellos es esta 
república, aquí se podría seguir ha-
ciendo negocio. Los delegados británi-
cos, inspirados por los señores del Al 
mirantazgo, pensaron que lo mejor es 
conservar las actuales y antietiadas 
prácticas, en la seguridad de que In-
glaterra, por su superioridad naval, 
será la que mejor partido sacará de 
ellas. Pero, según parece, des-pués han 
caído en la cuenta de que, precisamen-
te, á ninguna nación le sería de tanta 
utilidad como á Inglaterra la inmuni-
dad de la propiedad privada, porque 
es la única que depende, casi exclusi-
| vamente. de la importación para ali-
mentarse. 
Esto, ya se había dicho ¡ pero, por lo 
visto, los delegados ingleses no lo to-
maron en consideración hasta que se 
les repitió desde Londres por los par-
tidarios de la proposición de Mister 
Choate. después que ésta naufragó. En 
caso de güera, no sólo la marina mer-
cante inglesa desaparecería del Océa-
no, á causa de las capturas y de la su-
bida del'aseguro, sino que los víveres 
no podrían entrar en Inglaterra si el 
i enemigo los'dcclarase contrabando. 
Alemania podría hacer esa declara-1 
.ción. porque no está el contrabando 
definido por acuerdos internacionales. 
Si Inglatera no consigue que la Con-
ferencia excluya los víveres de la defi-
nición, quedará sin enmendar la pifia 
que cometió al combatir la proposi-
ción- de Mr. Choate, en un momento 
de soberbia en que se le subió su es-
cuadra á la cabeza. 
El general Porter, mas afortunado 
que su colega Mr. Choate, ha logrado, 
según los despachos de anoche, que 
la Comisión que entiende en el asun-
ío de las deudas haya aceptado su pro-
posición para que sean sometidas al 
arbitraje las cuestiones financieras en-
tre las naeiont s. 
X. Y. Z. 
S e h a n r e c i b i d o 
grandes facturas de brillantes blan-
cos, joyería y relojes oro de 18 kila-
tes, y se realiza á precio de fá,brica 
en la joyería " E l Dos de Mayo", An-
geles número 9.—Habana. 
BATURRILLO 
Un verdadero baturrillo, por la va-
riedad de asuntos tratados y la diver-
sidad de pensamientos y estilo, resulta 
el libro Castañas, que acaba de editar 
don Juan J. Mirabet, escritor yotera-
no, muy conocido en la prensa haba-
nera. 
Tres netas resaltan en el libro. Una 
vasta erudición, viva y frasca en la me-
moria, que permite recordar ciitas, au-
i tores. jñáxifftias, dogmas, fechas, cuan-
| co es preei&ü para robustecer el propio 
juicio y combatir el ajeno error. Un 
•culto religioso, sereno y robusto, que 
pone á Dios por objetivo supremo y 
sólo fía la prosperidad de los pueblos 
y la grandeza de las sociedades, á la 
conservación del dulce esplritualismo 
cristiano. Y un amor sincero á Cuba y 
á la raza, en que parecen consolarse 
las nostalgias del.solar nativo y con-
densarse las.viejas aspiraciones de l i -
bertad para Cataluña y de poderío pa-
ra Iberia. 
Difícil es emiitir opinión concreta so-
bre una,obra que carece de unidad y 
plan, escrita después de una apuesta 
entre hijo y padre, más como ensayo 
de facundia y alarde de general cul-
tura, que obedeciendo á un propósito 
determinado de propaganda, combate 
ó enseñanza. Aquí una nota de arte, 
allá la evocación de un heciho glorio-
so, acullá la crítica de un disparate ó el 
aplauso para una buena acción; trozos 
de historia, apuntes bibliográficos, es-
bozos literarios, puntos de doctrina, 
relación de incidentes políticos ó gue-
rreros, desde el homenaje á Cervanitea 
y Shakespeare, dioses del léxico, hasta 
la piadosa invocación por los niños cu-
banos, de ouyos labios se aparta él cá-
liz de la fe y de cuyos horizontes se 
apaga el sol de la moral cristiana, Cas-
tañas es un pandonoiimtn, un cinema-
tógrafo. qué sé yo qué. desde el punta 
de vista de su variedad: aunque siem-
pre resülta el eco de un cora^fai honra-
do, que observa, compara, siente, com-
padece y ama. i 
Escarben en las páginas del libro los 
modernos Zoilos y protesten de su for-
ma los ordenancistas de la literaturai 
que no conceden razón al volumen que 
no responda á un método preciso y obe-
dezca a'l trillado plan de exposición, de* 
mostración y conclusión, propio de 
asuntos didácticíw. problemas rentísti-
cos ó escuelas filosóficas, y que á mi sa 
me antoja inútil y casi imposible cuan-
do A escritor se limita á copiar los ac-
tos de la vida social caídos bajo la ac-
ción de su lente y á comentarlos coa 
arreglo á su criterio y á la luz de sus 
personales sentimientos. i 
Para mí este libro, como Migajas, de 
Estevanez, como el último de Mario! 
Muñoz, como e1! que tal vez yo me de-
cida á pulblicar. responden exactamen-
te al estado psicológico nacional y son 
espejos más ó menos fieles, sencillos ó 
biselados, encerrados en marco de güin 
ó entre áureas varillas, en que se re-
tratan gustos, pasiones, luchas, decai-
mientos y arrogancias de la generación 
presenté. 
Siempre es tarea más noble; si sa 
quiere empequeñecerlla. más inofensiva, 
esta de emitir juicio sobre las cosas del; 
día y hacer relación de las hechos con-
temporáneos más salientes, que la de 
esos pseudos-regeueradores racionalis-
(tas que, según Mirabet. después de ha-
ber quitado del corazón de las masas 
populares con la resignación y la pa-
cu-ncia, el consuelo del traibajo y la es-
peranza eñ lo ufltra-térreno, al ver la 
avalancha socialista que les viene en-
cima, retroceden espantados y de su 
propia obra abominan. 
Hay que ser ITe'gel, Voltaire, Niets-
che ó Rouseau, para .evolucionar al-
mas, 'destruir tradiciones y amores y¡ 
erear escuelas de cuyo desenvolvimien-
to dimanan hondas convndsiones del or-
ganismo social y, a veces, la desapari-
ción misma de nacionalidades y razas. 
Los mediocres no tienen derecho á 
soliviantar la conciencia pública. Me-
S u c a t a r r o d e s a p a r e c e e n e ¿ a c t o c o n so io t o m a r e ¿ J a i » ^ ^ " e i n a ^ W u J e l ^ c t ^ G a r r W o 
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PARA GAS 7 ELECTRICIDAD. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . 
O B R ^ P I A 2 4 
B O R N S T E E N 
S a n R a f a e l 2 2 . 
MOTASES Y BOMBAS ELECTRICAS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
Ins ta laciones E l é c t r i c a s de luz y fuerza. 
1749 ait i a Abanicos y V e r ü h u l o r e s e l é c t r i c o s . 
A G U A M I N E R A L R G U R I A L 
D E S A N A N T O N ( O R I H U E L A ) U N I C A E N E L M U N D O 
E L M E J O R D E P U R A T I V O N A T U R A L P A R A L A 
S I F I L I S , R E U M A Y E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
De venta: Sarra. Johnson, Taqueche!, la Reina, A . Garc ía 
Cuba 128, y principales boticas. 
Agen te exclus ivo con deposito: 
R i c a r d o R o m e r o , M a n r i q u e 9 0 . 
cl/63 alt 7 • y A_ 
Ambar. Violeta y Hofiotropo 
ruselUs 
J O Y E R I A 
26-1 Agr. 
"La Moda Infantil' 
D E T O M A S A R R O Y O 
HABAIA Wk. 100, ENTRE OBISPO Y 0BRAPIA 
Casa de confecciones para niñas. 
Unica que confecciona en el país lo más perfecto y de macho gusto. Tra-
jes de niñas y niños, canastillas, ajaares de Bautizo, troasseaux para novias y 
toda clase de ropa blanca para Señoras. 
c 1676 alt t 26 27J1 
I P í H n Q ^ EN DROGUERIAS Y BOTICAS Emulsión Creosotada 
mi a ib m a m sa m DE EABELL. 
Cn el pañtwlo deleil 
Cn el baño fortifica 
De venta en todas las casas bien reputadas 
i m o o t e n c i a , - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 
n l i d a d . - V e n é r e o . — S i 
filis v H e r n i a s ó o u e 
^ a r d u r a s . 
LoD«uiM«ia Ual vae t , . 
4» HABA.* A 4» 
C 1773/ 26-1 Asr. 
ESMERALDA í 
• 
P A S á TERMINAR LA LIQUIDACION - - HAY NUEVAS REBAJAS 
Habiendo sido tomado el local que hoy ocupa la tienda de ropas la 
OPTICA, SAN RAFAEL 1K 
Exposición permanente de las últimas nove-
dades que se lubrican en JOYERIA y á pre-
cios inconcebibles. 
Esta es la casa preferida por el público para 
la elección de espejuelos, por el esmero y 
exactitud con que siempre ha corregido los 
defectos de lavista y por el inmejorable material que emplea eu la fa-
bricación. 
Espejuelos oou piedras del BKASIL, desde - pesos plata. 
CORRECCION DE LA VISTA, GRATIS. 
Se compra oro y plata. 
128O0 alt tl5-25Jl 
O B I S P O E S O U I N A A G A M P O S T E L A 
Tara fabricar un precioso edificio que ocupará después un nuevo y expléudido establecimiento, sus actaalea 
dueBos se ven en la necesidad de liquidar todas sus existencias eu un improrrogable plazo de 8 dias. 
Por tal motivo se venderá allí, desde hoy, á precios inverosímiles, á precios de ^ 
L i q u i d a c i ó n f o r z o s a y á c o m o a u i e r a n . 
m m KST V CASA EL Q ü l QUIERA COMPRAR POR UNO LO QUE VALE 4. 
Solo "oor o o tt o dLicts. 
C 165'¿ alt. t4-29 
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ros copistas, simples enamorados de ra-
ras teorías, ; :ona guilles apenas ^e los 
«sacerdotes del materialismo, mal po-
drán medir toda la consecuencia de jus 
predicaciones, ni menos arrostrarla, 
conteniendo en los límites de la doctri-
na arrebatos de pasionales y crueldades 
de fanáticos. Mejor así, con libros co-
mo Castañas, se refrescan memorias, se 
estudian problemas del momento y se 
¡modiijoan errures en puntos determi-
nados de la vida nacional; y no con-
traemos la responsabilidad inmená-a de 
¡haber arrojado leña á la hoguera de las 
grandes dudas, .para declararnos luego 
incapaces de dominar el incendio. 
% Tenga él señor Mirabet por muy 
sgra decidas sus alusiones á mi nombre 
humilde y por muy leal la aprobación 
que concedo á sus Castañas, ora suaves 
palmetazos sobre espaldas de descreí-
dos, ya fruta sabrosa y digerible, en es-
tos días de indigestión de patrioteris-
mo y regoldar' de eediciosos. 
joaquin n. ARA^IBUBU. 
VIáJEEOS 
Ta que fienen los días de calor todo el 
mundo piensa en pasear por lugares más 
frescos que éste y el que desee evitar las 
molestias del viaje pregunta á Mr. Jj'^s-
ter para que se arreglen bien todos los 
pormenores. 
POR ESOS MUNDOS 
5as tragedias de París. 
De 1,000 á 1,500 cadáveres son con-
ducidos todos los años á la "Morgue" 
de París. La negra cifra está consti-
tuida exclusivamente por suicidas y 
asesinados. Entre los primeros figu-
ran en un 50 por ciento los ahogados, 
significando esto que cotidianamente 
se arrojan al Sena dos personas, co-
mo término medio. 
En los meses de Octubre y Noviem-
bre los suicidios por inmersión en el 
Sena suman el doble que en el resto 
del año. La explicación de ello está 
en que la llegada del invierno con 
sus heladas y sus nieves es mirada con 
horror por los infelices sin pan y sin 
hogar. Y de ahí que decidan evitarse 
nuevos sufrimientos. 
Un dato curioso revelado por las es-
tadísticas ¿el suicidio en París, es que 
las mujeres muestran decidida repug-
nancia á morir ahogadas. La propor-
ción de hombres y mujeres extraídos 
Hel Sena todos los años, es de cuatro 
fe uno. En cambio» el sexo débil sien-
te particular atracción hacia el suici-
dio por el oxide de carbono. 
:\ VegetM mostruo. :_• > ü 
' Dice un canje de Roma: 
J Una fruta horrible, que aparente-
tnente vive en realidad, va á someter-
se á la inspección de la Academia de 
Ciencias de París. . Los periódicos ar-
gelinos están llenos con la descripción 
de esta fruta, repulsiva' como un 
monstruo. En la forma es un globo 
casi tan grande como un. melocotón, 
en colores rosados. Pero' es carnoso 
en sustancia y en su superficie tiene 
lugares diminutos de espinas, los cua-
les crecen en parches como plumas 
nuevas. La fruta, producto de un ár-
bol descubierto recientemente, contie-
ne una estructura huesosa. Cuando 
se estruja, se oye por dentro un débil 
gemido parecido al quejido de un niño 
pequeño. Si se araña la fruta, se es-
tremece y se oye el gemido de protesta 
Los científicos están intensamente in-
teresados hasta en las descripciones 
de este producto singular, necesaria-
mente un híbrido. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
LAS ESCUELAS DE VERANO 
El señor Rómulo Norítga pone de re-
lieve de un modo magisual, como su-
yo, al fin, las grandes necesidadéa que 
pasa el pobre maéstrO de csouela con al 
poco sueldo de que le es dable disponer 
para sufragar las más perentorias ne-
- lades de la vida. 
Equipara el e^tim^do compañero, 
señor Noriega, el sueldo de un maestro 
de escuela, atítualmenté, con el de un 
simple trabajador, sacando la conse-
cuencia, triste, pero no menos cierta, 
de que el trabajador gana lo mismo y á 
veces más que el maestro. ¡Y éste so-
lamente en su aseo personal y vestuario 
medianamente presentable en sociedad, 
necesita gastar tanto como el trabaja-
dor en alimentarse 1 
Pero vamos ai punto culminante, por 
así decirlo, de las necesidades forzosas, 
pueslto que á la fuerza se le impone al 
triste maestro: la Escuela de Verano. 
¿Para qué han servido, hasta hoy, 
tales organismos? Sólo para una cosa: 
para que el infeliz educador de la ni-
ñez sufra un calvario peor, mucho 
peor, que el que se ve precisado á pa-
sar durante nueve meses del año, me-
nos con los niños que con los padres. 
Secretarios de Juntas de Educación, 
Directores Escoilares y políticos más ó 
menos... políticos, por no decir otra 
cosa. ¡Una caterva! 
El calvario (con perdón de Cristo) 
que pasa el maestro infeliz durante un 
mes del año obligándosele á trasladarse 
ai centro donde tales organismos fun-
cionan,"-es á itodas luces contraprodu-
cente, por no decir inútil. 
Ya áe comprenderá que trato de los 
maestros que, como yo, ejercemos en 
el campo. 
Habla el señor Noriega de las nece-
sidades del educador con mucha razón, 
se lamenta de que así sean, indica el 
modo de ^mediarlas; pero ¿qué diría 
si considerara que se nos obliga á los 
^naestros rurales á poner de relieve esas 
mismas necesidades? ¿Cómo? En las 
Escuelas de Verano mostramos en 
nuestros hogares, si hallamos casa; en 
las fondas, si no la hañaimoSj como su-
cede mutilas veces; en nuestro aseo per-
sonal y en Li calidad de nuestra indu-
mentaria el "transudor del sombreró 
ó la hilaza del herreruelo," como diría 
Cervantes; crueldad que no queremos 
calificar, es tal proceder, mal que le 
pese á la poca premeditada Ley de Ins-
trucción Pública, hoy vigente, y más 
que nunca obligatoria, según parece. 
Mudhos periódicos han abogado ya 
para que la Escuela de Verano se su-
prima eslíe año. ¡Bendita idea! Y ben-
ditos, mil veces, los señores que están 
al frente del ramo de Instrucción Pú-
blica, con Mr. Magoon á la cabeza, si 
nos pe-rdonan ese sufrimiento. 
Tin Maestro Rural. 
CENTRO GALLEGO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente General 
de la Sociedad cito á los señores socios 
de este Centro, para la CONTINUACION 
DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL. UH-
DINARIA que dió comienzo ei Domingo 
2 8 del actual y que habrá de pioseguirse 
el próximo Domingo 4 del entrante Agos-
to á las doce del día en el local de este 
Centro. 
Será requisito para tomar parte en las 
deliberaciones ,1a presentación del recibo 
de la cjjota social correspondiente al mes 
en cuí'so. 
Habana y Julio 29 de 1907. 
El Secretario, 
D Armando Alvarez Escobar. 
C. 1685 alt 4-30 
a m m m m m . 
Conferencia familiar 
' oor el P. Víctor Van TricUt S. J. 
Señoras, señores: 
Cuando el año pasado tuve la honra 
y el placer de dirigiros por vez primera 
la palabra, ¿á qué ocultarlo'• ei senti-
miento que mis vivamente experimen-
té fué el del miedo. Ma^ la benévola 
acogida que ttM dispensásteis y la in--
dulgencia con que me batiéis juzgado, 
me lian curado de él hasta tal punto, 
que hoy al tener de nuevo que hablaros 
(¡cuán mudable es el corazón del hom-
bre y qué difícil el conservarse en el 
ñel de la balanza!) no es, por cierto, 
.el miedo lo que me preocupa y me pone 
en guardia, sino el temor de que el mie-
do pueda trocarse en una pretenciosa 
impertinencia. 
Pues qué, ¿ no es pretenciosa imperti-
nencia el venir hoy aquí delante de 
vosotros á hablar del corazón... del 
corazón, objeto sobre el cual las tradi-
ciones más venerandas, ¡las teorías me-
jor asentadas y hasta la experiencia de 
cada día, dan á cada uno de vosotros, 
y aun ai vulgo mismo, á ese montón 
anónimo de Juanes', d incontrastable 
derecho, por aquello de que más sabe 
el necio en su casa que el cuerdo cu la 
ajena, de pensar y discurrir por cuenta 
propia? 
Y si esto no fuera impertinencia, se-
ría una temeridad, ó al menos una idea 
original y rara. Méls antes de proseguir 
debo desengañaros y deciros que ni es 
impertinencia, ni audacia, ni' siquiera 
una rareza ni originalidad; debo ase-
guraros de la perfecta rectitud, y mo-
destia de mis intenciones; debo, sobre 
todo, librar á vuestra caridad de so-
bresaltos y temores inútiles. Sí, he es-
cogido para hablaros hoy e&te asunto, 
tan agradable para vosotros, cuanto es-
pinoso para mí; pero si voy á tratar del 
corazón humano, • lo haré de tal modo, 
qtie os conduzca por caminos que voso-
tros no estáis acostumbrados á recorrer, 
por e'l camino de la fisiología. Creo que 
por este camino podré seguir sin encon-
trar en él demasiados escollos ni tro-
piezos, y para acabar ya de desvanecer 
toda duda, voy, con vuestro permiso, á 
entrar en terreno completamente reli-
gioso, dando cemienzo á mi discurso 
por un texto de la Sagrada Escritura: 
^ Tened cuidado de guardar vuestro 
•corazón, porque toda vida tiene en él 
su raíz." 
Sea el que quiera el sentido de estas 
palabras, siempre encerrarán en sí una 
verdad sorprendente. Ningún sabio ten-
drá nada que objetar contra ellas; y 
yo, por mi parte, no haré otra cosa esta 
tarde sino probaros que contienen una 
gran enseñanza. 
Un asceta, habituado á ver en la pu-
reza deu corazón la rectitud moral que 
nos eleva hasta el aunor de Dios, las in-
culcará como una de las máximas y 
consejos más principales de santidad 
y perfección religiosa; cualquier ham-
bre exento de preocupaciones y no ex-
traviado por el interés de estas cosas 
inferiores, materiales y vanas que, por 
desgracia, nos preocupan más de lo que 
debían en este mundo engañoso, cual-
quier hombre que haya vivido un día 
la vida del corazón, no puede menos de 
decirse á sí mismo: "Es verdad, alí , 
en el corazón esté, la vida, la vida feliz 
y dichosa." A los que no viven de esta 
vida, San Pablo los intíluye en el nú-
mero de los culpables, 'los trata como 
criminales y los describe en una sola 
paiabra, tan característica como llena 
de desprecio: sine affectiane. "La in-
mensa distancia — dice Lacordaire no 
recuerdo dónde—que hay entre la tie-
rra y el cielo, entre Dios y el hombre, 
sólo la puede llenar el corazón. El co-
razón es el principio, el medio y el fin 
de todas las cosas. QuieiK ama vive, 
quien ama se sacrifica, quien ama se sa-
tisface ; una gota de* amor puesta en el 
platillo de una balanza^aun cuando en 
la otra se ponga por contrapeso-al 
mundo todo, le arrastrará hacia sí con 
la violencia con que una tempestad lle-
va por les aires una brizna de yerba." 
Ahora bien, ¿qué es el corazón para 
que el hombre, no contento con reco-
nocer el importante papel que natural-
mente desempeña en la vida humana, 
le haya hecho eil emblema, el asiento, 
y, por decirlo así, el órgano del valor, 
del amor, de la justa y noble indigna-
ción, dell gozo, del sufrimiento, de la 
caridad, del sacrificio, de la abnega-
ción, en una palabrá, de todos los sen-
timientos nobles y generosos, tiernos y 
fuertes que engrandecen^y elevan á la 
humanidad? 
Necesario es reconocer, por otra par-
te, que el corazón humano no es tan 
hermoso que su visita nos cauce placer. 
No creo aventurado el afirmar que el 
primer movimiento que experimenta-
ríais, sobre todo vosotras, señoras, á la 
vista de un corazón humano colocado 
sobre la .mesa de una sala de disección, 
sepa sumamente repulsivo. 
Contraste sorprendente y desagrada-
ble es, ed que existe entre esta ma-ía car-
nosa, casi informe, y el conjunto de 
funciones ideales que áe le atribuyen. 
De mí pueuo deciros que jamás olvida-
ré la impresión que me produjo cuando 
vi aparecer ante mis ojos en el fondo 
de un pedio entreabierto, un corazón 
kierlíe y frío. " ¡Qué! ¿es este—me dije 
—el corazónf.... ¡Sí, el corazón!... 
¡este es el corazón! Después, dejando 
vagar mi pensamiento, me preguntaba: 
"Pero ¡cómo! ¿qué han podido ver en 
él todos los pueblos para que en todos 
los tiempos hayan estado tan concor-
des en señalar y colocar en esta viscera 
sin gracia y sin belleza el asiento de 
todos los sacrificios que honran la vida 
del hombre, y de las afecciones que le 
llenan de encanto?" 
Esta es la cuestión que voy á expo-
neros en estos momentos, para lo cual 
será, no sólo conveniente, sino de su-
mo interés, que antes os hable de los 
adelantos é investigaciones que en esta 
materia se han hecho en el terreno d? 
la fisiología. 
Es el corazón á los ojos de la cien-
cia el órgano principal de la circula-
ción de la sangre, y la sangre es la pri-
imera y más necesaria condición de 
nuestra vida. Este es en el organismo 
humano el papel propio y la función 
exclusiva del corazón, no tiene otra. 
Hay, sin embargo, y se manifiestan en 
el corazón una serie de fenómenos, cu-
yo mecanismo es ya muy conocido, qu:: 
iustifican perfectamente la universali-
dad y constancia de nuestro lenguaje, 
y establecen entre nuestro corazón y 
nuestros sentimientos, naturales y muy 
íntimas relaciones. 
Cuando se quiere adquirir noticia de 
una persona que vive en un país exltra-
ño, es lo más natural preguntar por 
ella á los que de allí han venido. Pue,? 
esto mismo haremos aquí nosotros. La 
sangre viene de las regiones del cora-
zón, interroguémosla sobre el corazón 
mismo. 
Si de la sangre que se escapa de una 
herida se recoge cantidad suficiente y 
se observa lo que en ella acontece, se 
verá que bien pronto se divide en dos 
partes muy diversas; la una, que so-
brenada, es trasparente, líquida, casi 
incolora; la otra, que ocupa el fondo, 
es espesa, opaca, de un rojo oscuro: la 
primera se llama el suero, la segunda 
el coágulo de la sangre. 
Sise procede con un poco de precau-
•ción, y se tiene cuidado de mantener-
la á una temperatura bastante fría, en-
tonces se observa que se ha dividido en 
tres partes. La que ocupa el fondo del 
vaso, opaca y viscosa aún y roja oscu-
ra, contiene en volumen como l a mitán 
del líquido total; la que ocupa la parte 
media, que forma como una vigésima 
parte, es de color gris y muy consis-
tente ; la superior, en fin, líquida, tras-
parente é incolora, tiene del volumen 
total como unas nueve vigésimas par-
tes, poco más ó menos. 
He aquí todo lo que á la simple vista 
podemos descubrir en la sangre. Mas 
vosotios sabéis de cuántos instrumen-
tos y cuán enérgicos se puede servir 
¡ el hombre para exáminarla; y, sin du-
da, antes que yo, estáis nombrando el 
microscopio. 
Pues bien, coloquemos entre dos. lá-
minas de vidrio una gobita de sangre 
human^; al punto se extenderá rápida-
mente en todas direcciones, y su espe-
sor irá disminuyendo, hasta dejar pa-
sar fácilmente un haz de rayos lumi-
nosos. Hecho esto, depositemos las lá-
minas de vidrio sobre un microscopio, 
y observemos la gotita de sagre al 
•través de este aparato. ¿Qué veremos? 
Descubriremos nadando en medio de 
un líquido incoloro, una multitud de 
discos circulares y muy pequeños, tra-
bados los unos á los otros, á la manera 
de las mallas de una red de seda, ó 
mejor, dispuestos como pilas de mone-
das sobre la mesa de un banquero. De 
estos diminutos discos los unos, y son 
los más numerosos, presentan un color 
anaranjado un poco bajo, los otros son 
de un blanco ligeramente opalado. Pro-
curad ahora traer á la memoria las tres 
divisiones de que os hablé más arriba. 
La capa superior de la sangre recogi-
da digimos que la fonmaba un líquido 
llamado suero: en él están esto*' discos 
suspendidos; la intermedia está forma-
da por los discos Mancos; la del fondo 
por discos anaranjados, que agrupados 
los unos á los otros en espesas hileras, 
forman una masa de^un tinte rojo os-
curo característico del coágulo. 
Se ha dado á estos discos el nombre 
de glóbulos de la sangre, término con-
sagrado por la ciencia, aunque impro-
piamente, porque no son esféricos como 
el nombre parece significar, sino ver-
daderos discos deprimidos por el cen-
tro y abultados por los bordes, tanto 
que vistos por el corte tienen la figura 
de unas pequeñas alforjas, y verdade-
ramente pequeñas, porque los glóbulos 
rojos apenas tienen ocho milésimas de 
milímetro. 
Los glóbulos blancos, cuyo número 
está con el de los rojos en proporción 
de uno á cuatrocientos, pueden exten-
der un poco más sus exiguas dimensio-
nes: su diámetro puede llegar á tener 
una centésima de milímetro. 
Un fisiólogo alemán, Vierordt, calcu-
la en cinco millones el número de gló-
bulos contenidos' en un milímetro cú-
bico de sangre. "Wélker por su parte di-
ce, que si todos los glóbulos que circu-
lan en el cuerpo humano se colocasen 
extendidos tocándose los unos á los 
otros, cubrirían un a superficie de dos 
mil odhocientos diez y seis metros cua-
drados. En la sangre de la mujer hav 
menos que en la d<l hombre. 
Estos glóbulos hállanse en la sangre 
de todo animal. Son de forma circular 
en el hombre y en todos los mamíferos 
excepto en la familia de los camellos' 
que los tienen elípticcs; son también 
elípticos ea ios pájaros, en los reptiles 
y en los anfibias y en los peces, si 
exceptúa una familia, la de los ciclór. 
tonos, que bajo su nombre-bárbaro oeuL 
tan atractivos á que la glotonería an-
tigua rendía pleito homenaje: la lar ,̂ 
prea es de esta familia. 
He aquí, poco más ó menos, lo qUe 
nos dice el microscopio sobre la san-
gre. 
(Continuará). 
GRANDES F í E S T á T 
Son las que se efectuarán mañana en 
el Centro de Dependientes. Tanto en la 
solemne bendición de por la mañana co-
mo en la velada de por la noche y el ban-
quete del lunes no es necesario el traje 
de etiqueta, y por lo tanto puede llevar-
so el airoso pajilla que tiene á la venta 
Los Aliados, Habana y Obrapía. 
E L B Ü P Y E L TRIPULANTE 
El hombre que vive de continuo á 
bordo de los buques ó el que inciden-
taámente se embarca para hacer una 
travesía corta ó larga experimenta des-
de el primar instante la inñuencia del'̂  
medio, y la siente con tanta más fuer-
za cuanto más desfavorables son las 
condicidties higiénicas de la nave. 
Es evidente que estas han mejorado 
de un modo extraordinario en los bu-
ques modernos. Aun cuando parezca 
extraño, no existe en este punto concre-
to una completa unanimidad de eritc-
rio. 
Hay personás de reconocida compe-
tencia en asuntofe navales que firme-
mente creen que cierta dase de barcos 
de guerra ofrecían á sus tripulantes 
condi-ciones de habitabilidad que no en-
cuentran en las potentes máquinas de 
combate actuales. 
La opinión se muestra más de acuer-
do con respecto á los buques del comer-
cio; pero tratándose de los barcos del 
Estado hay quien echa de menos en 
los acorazados de mayor tonelaje las 
amplias baterías y los grandes sollados 
donde alojaban las dotaciones de ks 
fragatas de madera y d'e hierro que 
constituian hace medio siglo la última 
palabra de la arquitectura naval. 
Grandes son las dificultades con que 
se lucha en la época presente para aten-
der á las múltiples exigencias de los co-
losos que sursaSu el mar. En los buques 
áe guerra por ejemplo, todo se sacrifi-
ca á la eficiencia militar. Muchos y 
buenos cañones que aseguren su poder 
ofensivo, gruesas corazas que protejan 
las partes vitales de la nave, dándole 
un gran poder defensivo y medios pro-
pulsores de gran potencia que le per-
mitan alcanzar velocidades extraordi-
narias constituyen desde hace- unos" 
cuantos años los tres factores princi-
pales que concurren en la época actual 
á formar el buque de combate. 
Cuando se penetra en uua de esas 
maravillosas creaciones de la arquitec-
tura naval moderna el ánimo se queda 
absorto al ver de qué modo la máquina 
va invadiendo todo sin dejar apenas es-
pacio para el homibre, que tropieza, 
por regla general con serios obstáculos 
para la satisfacción de sus necesidades 
orgánicas.—X. 
E L T I C K E T 
Además de un excelente cigarro, vuelve á poner mu-
chos cupones y vales extraordinarios dentro de sus caje-
tillas. 
DEPARTAMENTO DE RESALAS 
U "Antigua Casa de % üalks" 
Es indudablemente en la actualidad la casa de M O D A y la predilecta del 
p ú b l i c o en general, por ser l a ú n i c a que ha puesto al alcance de todos el poder ves-
t i r bien y m u y e l égan te con m u y poco dinero, y si no, la E X P O S I C I O N constante 
de R O P A H E C H A en su establecimiento Modelo, es la prueba m á s evidente, sien-
do todas sus telas inglesas y francesas. 
De Muselina ó franela de lo 
mejor, con forros y mano de 
obra irreprochable. 
D E S D E $ 1 8 . 6 0 O R O 
De Casimir de formas y dibu-
jos de los más modernos. 
D E S D E $ 1 2 . 8 0 O R O 
o 1688 alt 112-20 Jl 
CAUSA 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación Imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta do mueJas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En ei laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se conStruyen Dentadupas ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
N E P T U N O 57 
ES LA TALABARTERIA 
M S l f i J W 1 S 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cecliss áe íífiiCaHe faraas y ta 
Para carros y usos agrícolas 
ccooo t28- 9 Jl 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
PftEClOS DE OANGA EN TODO T1E3IPO. 
GAPAS D E AGUA A PRECIOS D-E FABRICA 
De Casimir ó Muselina de| su-
perior calidad. 
D E S D E $ 1 4 . 6 0 O R O 
De Alpaca negra, ó de color, 
gran colección de dibujos. 
D E S D E $ 1 5 . 6 0 O R O 
S i » t l l i 
i 
De A r m u r , Gerga, Muselina, ó 
V i c u ñ a negra ó azul. 
D E S D E $ 1 6 . 6 0 O R O 
T r o l e s : 
De d r i l blanco y de color ó de 
Holanda de gran moda. 
D J E S D E $ 7 . 5 0 O R O 
y ¡ i i 
PARA JOVENES Y NIÑOS 
LáS NOVEDADES QUE E N C I E R R A E S T A CASA SDN S O R P R E N D E N T E S . 
T R A J E S : de saquito cruzado y americana tablonada de d r i l blanco, crudo 
ó de color, muy superior desde • $ 3.80 oro 
T R A J E S : de saquito cruzado y americana tablonada, de Casimir, Muse-
l ina ó Alpaca, gran colección, desde $ 5.50 oro 
T R A J E C I T O S ; Marinera y forma rusa, de P iqué , D r i l , Alpaca ó Muselina 
desde ••••• ^ 4.50 oro 
ZXo,lo £ t X I . £*, OS 
ZS-lAs. 
Antigua Casa de J . 
MAS BARATO QUE YO, ¡XADÍE! SAN R A F A E L Uh 
c 169i B-ÍO Jl 
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CRONICA 
L 
Los muros de Hiedra. 
Hay en la ciudad una calle solita-
ria entre las solitarias, y silenciosa 
entre las silentes. La hierba surge 
por las junturas de las piedras de su 
pavimento, como crece al lado de las 
losas en los cementerios. Verdor ama-
ble y santo que parece un florecer 
tes, agobiados, caducos. Sólo la da-
ma tiene una eterna sonrisa, tal vez 
escéptica y amarga más que jovial, 
en sus menudos labius. que parecen 
creados para picotear cerezas en ellos. 
Tan sabia como bella es la dama. Yo 
sé su historia. La dama es sabia en 
vivir eomo en amar. 
—Ese jardín—dice mirando al su-
yo—es como el jardín del recuerdo. A 
vece^ nos placerá volver á él con 
del olvido. ¡Av. si el olvido floreció-' ?U€stro « f P f 1 ^ P^ro ¡ ay de noso-
se también en las almas como en los ! tros1í;i vpWsemoB a recorrer aquellas 
claustros de soledad y en los viejos ; sendas' a sentarnos á la sombra de 
patios abandonados! 5113 al*n™*, >' á escuchar las cancio-
La calle solitaria tiene á lo largo 1 n€f t de slrena de si3s fuentes canto-
de ella un alto muro. El muro se i ral" 
viste augusto v srrave con el manto se- bu ?abinete. sabedor de bellos cuen-
cular de una hiedra tupida, que se ! ôs del slgl0 XY^11' tiene una gaveta 
aorieta sobre las piedras, como si las j ̂  Pallsandro que corona porcelanas 
piedras del muro no quisieran volver , de'1 Buen Retiro' cerámicas de Alco-
á ver la calle triste por donde venían i 5^ Z de ^nises ' >' viejos búcaros de 
aquellos que ya no volverían más. i Llsb°a- , ^ uno de sus cajoncillos 
Parece que la hiedra es el muro mis- 1 ^uarda la dama UDa llave envuelta 
mo, v entre sus siempre verdes v buí- 1 en un parel; cs un paPel con unos 
Y encerrarse entre muros cubiertos 
por la hiedra. Y para no destruir 
el ent-anto de su vida, sabe asomarse 
á los^ jardines del recuerdo cuando 
lee las misteriosas cartas, que son, 
eu el camino de su vida, como una 
fresca umbría en medio de una ruta, 
ó eomo la sed de agua que se da al 
peregrino en la senda de peregrina-
ción. 
Pedro Répide. 
das hojas añídanse los ruiseñores. 
Cuando hace sol. el sol, que es ale-
gro en las otras calles por donde pa-
sa la vida, tiene allí mansas melanco-
lías de camposanto.'y el cantar de 
los ruiseñores á la luz tiene unos de-
jos de salmodia. Los grillos mono-
ritmos saludan al crepúsculo. Y en 
la noche, al halago de la brisa pasa-
jera, cabecean los cipreses yertos que 
se ven á través de la puerta de hie-
rro que hay en medio de aquel mural 
so mi]) río. 
Esos cipreses parecen una doble hi-
lera de centinelas. Una gran para-
da de respeto en honor de un gran 
muerto. Así guardan el palacete que 
se apercibe en el fondo del jardín. 
Sus ventanas verdosas parecen los 
njos vidriados dp un cadáver. ¡Oh. 
potrre casa muerta! Ella sabe más 
secretos que las abuelas que plantaron 
los rosales de sus ventanas. Secretos 
y misterios de amor y de dolor. 
Algunas noches hay una luz detrás 
de una de sus ventanas. Plácida lu-
minaria. La luz á cuyo lampo se leen j tas sin perfume, que tienen, sin em-
vérsos que nos dicen así; 
Esta llave es la llave 
que no abrirá el secret"" 
de todo lo que sabe. 
Esta llave Dios quiso 
que me abriera Ja puerta, 
puerta del Paraíso. 
Y eu noches dolorosas. 
esta llave es la misma 
que cerró tantas cosas. 
Parece que la han hecho 
con el hierro del dardo -
que arrancaron de un pecho. 
Por mi cerebro loco 
piruetea la fiebre, 
llave, cuando te toco. 
Tú, que tanto has abierto, 
tú cerrarás la tapa 
de mi caja d-e muerto. 
Junto á la llave guarda la mujer 
unas cartas. E^as cartas, que eu la 
novela y en la vida ha coservado cual-
quiera en el fondo de su cajón. Car-
historias de bondad en las veladas de 
los hogares buenos, donde preside no-
ches patriarcaíes la lámpara familiar. 
bargo, un suave aroma para quien 
fueron escritas. Cartas que han sido 
madrigales, y que luego son bellos 
Algunas tardes se abre la puerta del j epitafios de los amores muertos, 
palacete y llega hasta su dintel una I Cuando en la noche se ve la luz 
mujer. Una dama con alba vestidu-¡ en su ventana es que la dama repasa 
ra. ' ' la creatura dallo bianco vestí- |las cartas esas con tanta devoción co-
ta," con tan gentil presencia que fue- ] íno si fuesen las páginas de un euco-
se arbitra de las elegancias todas. Es I logio. Y así lo son. Del libro de 
quizás una divina discípula de Ovi-
dio, encanto de mundanidad y de do-
naire, eomo de belleza muy sutil. Só-
lo llega al umbral, contempla el jar-
dín y no desciende jamás á él. Pare 
horas de sii„ vida. La vieja sierva, 
que tiene un cariño de abuela para 
ella, suele decirla:—^ Por qué os ator-
mentáis? Necia sois. El no desea 
sino volver. Llamadle. Y la dama 
ce que sobre el verjel ó sobre ella I sonríe con aquella sonrisa suya 
p^sa un conjuro. Como si alguien hu- Vais á. morir si no—repite la vieja. 
Y la dama responde:—Se llega á un 
dolor en que la vida nos enseña á des-
preciar la muerte. 
Y vuelve la dama en las hésperas 
horas á contemplar el jardín desde 
el umbral de la puerta, y á no bajar 
á él. | Oh, poesía de la sabia mujer 
de la sonrisa eterna 1 Que sabe no 
volver á pisar las sendas ya pisadas. 
hiera muerto y hubiese mandado en 
su codicilo que no volvieran á ser pi-
sadas aquellas sendas galantes, aun-
que quien lo intentara llevase el ta-
cón más rojo que el caballero Gerar-
do de Valmont. doctor en amores. 
Sola vive la dama en la misteriosa 
mansión. Asístenla una sierva ancia-
na y unos viejos criados. Todos tris-
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Escribe " E l Imparcial:" 
Próximamente á la una menos cuarv 
to de la madrugada, des indivduos, 
Pablo y RobiLátiano Reyes, este últi-
mo perteneciente á la Cruz Roja, ad-
virtieron al pasar por la calle de loa 
Artistas (Cuatro Caminos), que salía 
eran cantidad de humo de. la tienda 
de ultramarinos establecida en el nú-
mero 4. 
. Inmediatamente golpearon la puer-
ta par llamar la atención de las perso-
nas que hubiera dentro, pero nadie 
contestó por aquel lado. 
En «cambio, el dueño de la taberna, 
contigua manifestó á los dos hombres 
que ya tenía conocimiento del incen-
dio, y que los habitantes de la tienda 
de ultramarinos estaban sitiades por 
las llamas y no podían ponerse en sal-
p]n vista de ello los dos hombres 
dieron aviso acto contírwio al sereno, 
á la Casa de Socorro y á la inspección 
de vigilancia, centros que se hallan 
muy próximos á las casas incendiadas. 
Desde la inspección so trasmitió avi-
so del incendio á los centros oficiales 
y Dirección de incendios. 
La casa inoen^iiada es la señalada 
como ya hemos dicho, con el número 4. 
y sólo tiene planta baja. 
Esta, con la taberna contigua, for-
mas un ,̂ cuerpo de edificio, separados ] 
por un callejón estrecho. 
A este pasillo tiene la puerta una 
tienda ,de vinos que da frente por 
frente á una reja de hierro que co-
munica con un establecimento de co-
loniales. 
El Kispecto de la finca es pobre y 
su valer escasísimo. 
En la tienda de ultramarinos habi-
tan Carmen Bautista, de sesenta años, 
hermana de la propietaria Paula Bau-
tista, y dos hijos de la primera, Anas-
tasio Martínez y Sebastián Martínez, 
de veintitrés y diez y seis años res-
pect i vfimente. 
En la taberna viven el dueño Isi-
doro García Vicioso, su esposa Encar-
nación Negrete, una hija de trece me-
ses de este matrimonio y el dependien-
te Macario García. 
En la tienda de ultramarinos, la 
primera en advertir el fuego fué Car-
men Bautista. 
Hallábase eu el leeho y la despertó 
una humareda densísima que amena-
zaba asfixiarla. 
La infeliz mujer, encaramándose á 
gran trabajo, pues llegaron á faltar-
le las fuerzas, y dirigiéndose á los le-
chos donde descansaban sus hijos, en 
otra habitación contigua de la tras-
tienda, los sacudió de un brazo fuer-
temente. 
Aquellcs despertaron sobresaltados 
y enterados por su madre de lo que 
ocurría abandonaron las camas y se 
dirigieron á la tienda. 
No pudieron pasar de la puerta que 
da acceso á la misma. 
Inmediatamente se dieron cuenta de 
su triste y desesperada situación. 
La única salida que tiene la tienda 
es á la calle y estaba cortada por el 
incendio. 
Hallábanse, pues, sitiados por las 
llamas. 
Su primer impulso fué salir por la 
ventana que da al callejón de que an-
tes hemos hablado; pero la ventana 
hallábase defendida por una fuerte 
reja de hierro. 
Era imposible s-alir por allí ni hacer 
ningún esfuerzo desde dentro, porque 
el humo cegaba. 
Carmen rodeóse de sus hijos, pen-
sando en la muerte, y recomendándola 
que no se separasen 
Quería morir jv.nto á ellos. 
I n ufelíz mujer, encaramándose á j 
La reja y teniendo á uno de sus hijos 1 
como punto de apoyo, asomó la cara 
por entre los barrotes y pidió auxilio 
con toda la fuerza de sus pulmones. 
El dueño de la taberna, Teodoro 
García, al oir los gritos de la infeliz 
mujer, arrojóse del lecho en paños 
menores y acudió á toda prisa á la i 
puerta del callejón, viendo en la ven- ¡ 
tana á través de les barrotes el rostro l 
de la anciana que demandaba socorro 
incesantemente. 
Enteró Carmen á su vecino de la 
desesperada situación eu que se halla-
ba ella y sus hijos, por estar cortadla 
la salida, y apenas oida por Teodoro 
la gravedad del caso, después de re-
comendar valor á los infelices sitia-
dos, por el fuego, entró en su casa y sa-
lió rápidamente llevando al hombro | 
una escalera y en las manos una enor-
me barra de hierro. 
El heróico salvador colocó la esca- j 
lera juní.i á la ventana y comenzó á | 
destriur lo:s hierres, labor difícil y ru-
«Ui. para la que hubo momentos en que 
se creyó impotente. • 
Transcurría el tiempo en estos tra-
bajos sin lograrse derribar la^eja, en-
tre la horrible desesperación del que 
intenta lo irrealizable y el temor in-
menso de los desdichados prisioneros 
cuyos rostros reflejaban una amargura 
infinita. 
Por fin. cedió el primer barrote en-
tre un grito de júbilo lanzado á coro | 
por cuanto presenciaban el heróico 
salvamento. 
La impaciencia se retrataba en to-
dos los semblantes. 
De improviso cayó la reja hecha pe-
dazos á les pies del salvador. 
Un grito general de triunfo siguió á 
los férreos golpes y ya se considera-
ban en salvo 1(̂  tres infelices, cuando 
al intentar salir por la ventana vieron ¡ 
los desdichados con la vista extravia- j 
da por el terror, que su§ cuerpos no 
cabían por aquel reducido hueco. , \ 
—No importa—dijo confiado el ta-
bernero—no desesperad que ó derruw.- ¡ 
bo el muro ó puedo poco. 
Y acompañando la acción á la pala-
bra comenzó á descargar golpes de i 
barra sobre el marco de la reja. 
La operación era más fácil que la 
de destruir los hierros, y en poco tiem-
po el muro quedó destruido y . el hue-
co de la ventana era capaz para que 
por él salieran aquellos tres infelices. 
El tabernero colocó nuevamente 
la escalera junto al hueco y uno-^ 
uno. y aunque con grandes apuros, 
pudieron salir de su prisión la pobre 
madre y sus dos hijos, al mismo tiem-
po que una densa oleada de humo den-
sísimo obligaba retroceder á todos. 
Los tres salvados eran presa de fuer-
tes excitaciones nerviosas, y hubo que 
trasladarles á la Casa de Socorro, don-
de los médicos le administraron cal-
mantes. 
La madre sufrió un síncope al re-
cordar la destrucción de su estableci-
miento. 
Mientras ocurrían tan tristes esce-
nas llegaban al lugar del suceso las 
fuerzas de la próxima inspección de 
vigilancia, el personal de la Casa de 
Socorro, el señor Millán Astray, las 
autoridades municipales y los prime-
ros bomberos de la zona de los Cuatro 
Caminos con la bomba de vapor y el ; 
mangajo correspondiente. 
No había medio de dominar el in- I 
candió. P̂ n la barriada de los Cuatro ' 
Caminos*no hay ni una sola gota de 
agua y resultaba completamente inú-
t i l el enchufe de las mangas en las bo- [ 
cas de riego. 
En vista de estas dificultades y co- | 
mo el incendio seguía propagándose | 
con caracteres alarmantes, hubo que 
apelar al agua que podían suministrar 
los vecinos. 
Estos la conducían en cubos, que era 
lo mismo que llenar un estanque con 
nn dedal. 
Por fin, se decidió tomar agua de 
la Elevadora y allá fué conducida la 
bomba de vapor, enchufándose á la 
misma los tubos ahí9orhontes. 
A l cabo, pudo llegar el agua al lu-
gar del incendio: pero ya era tan tar-
de que la casa estaba casi destruida. ' 
Mientras osto ocurría, regresaba de 
la Casa de Socorro, donde había sido 
curado de heridas en una mano, el he-
roico salvador de Carmen y de sus hi-
jos. 
A l llegar á la calle de los Artistas 
se encontró con la desagradable sorpre-
sa de que el fuego de la tienda de ul-
tramarinos se había propagarlo á su 
taberna cruzando las llamas el calle-
jón que separaba á ambas casas. 
Las llamas penetraban ya en la tien-
de de vinos y la familia del dueña 
Teodoro acababa de ponerse en salvo, 
Teodoro García, sin temor al peli-
gro que corría, se lanzó al interior de 
la tienda y logró sacar á hombros va-
rios pellejos de vino lo único que pudo 
ser salvado del siniestro. 
La casa parecía una hoguera á las 
ir , 'V la madrugada. 
i»ui el incendio seguía propagán-
gran rápidez, amenazando 
destruir la? câ as inmediatas, los ve-
cinos, poseídos de gran pánico, carga-
ron con sus muebles temiendo que 
fueran pastos de las llamas. 
lia calle de los Artistas y la Glorie-
ta de los Cuatro Caminos parecían un 
campamento ó las Américas del Ras-
tro en día festivo por la mañana. 
La falta de agua en los Cuatro Ca-
minos y en toda la barriada de Bellas 
Vistas, fué causa ayer de que surgie-
se un conato de motín contra el Ayun-
tamiento que tan desatendidas tiene 
las necesidades de los contribuyentes. 
Los -guardias de la inspección pu-
dieron sofocar la intentona, y la cosa 
no pasó á mayores. 
Esta madrugada, ante la falta de 
agua, se produjo el motín con caracte-
res de suma gravedad. 
l'na multitud compuesta de más de 
dos mil personas, vecinos de aquellos 
contornos, se presentó ante la casa in-
cendiada armada de navajas y palos. 
Blandiendo sus armas y lanzando 
gritos amenazadores acometían á lofl 
bomberos coléricos é iracundos. 
Los bomberos suspendían sus traba-
jos y trataban, como es lógico de con-
servir el pellejo, y entretanto el in-
cendio seguía propagándose y los tra-
bajos de extinción permanecían sus-
pendidos. 
TTn bombero recibió un navajazo que 
le derribó el casco en tierra y pudo 
salvarse de la furia que le acometía, 
gracias á la agilidad de sus piernas. 
Otro isujeto. armado de una enorme 
navaja, cortó una manga de un tre-
mendo tajojinterrumpiendo la corrien-
te del agua. 
Estos incidentes retrasaron mucho 
la extinción del incendio y dificulta-
ban grandemente la labor de los bom-
beros. 
Por fin, llegaron fuerzas de seguri-
dad de la inspección y de la Comisa-
ría de vigilancia, y reforzando á la 
que inútilmente intentaba contener á 
la multitud, ^consiguieron reducirla, á 
la obediencia. 
No fué posible averiguar quiénes 
fueron los autores de las brutales 
agresiones realizadas. 
A las cuatro en punto quedó extin-
guido el incendi < totalmente. 
Sólo han quedado de las casas los 
cuatro muros y un montón de ruinas 
humeantes. 
Las das tiendas estaban aseguradas. 
Una vez cortado todo peligro, los 
vecinos se dedicaron á pasar sus mué-
G R A N R R O R 
Así puede considerarse el que sufrió E L ENCANTO al calcular la amplitud de sus salones; pues, aunque grandes, resultan pequeños para 
contener las existencias de dos estaciones, viéndose por lo tanto obligados sus dueños á realizar $100.000 de artículos de verano con el fin 
de emprender nuevas é importantes reformas para dar cabida á las grandes remesas de artículos de invierno que constantemente está comprando 
en Europa uno de los socios y que muy pronto empezarán á recibirse. 
E L ENCANTO realiza, como queda dicho, á precios de verdadera liquidación $100,000, y es seguro de (pie nadie que entre en este 
establecimiento dejará de hacer su compra por diferencia de precio; eso es lo que se propone. 
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Gladys llamó al pequeño, y con tem-
blorosas manos lo sentó sobre sus ro.li-
llas; oon trémulos labios, besó la sonro-
sada faz del niño; tenía en sus ojos to-
da su alma mientras le acariciaba, y 
habla tanta pena en su voz y en su 
sonrisa, que cualquier corazón no tan 
duro por los celos como el de Felipe, se 
hubiera conmovido. 
Tan pronto como la etiqueta lo per-
oaitía, lord Lauraine levantóse para 
tenamar la visita. Cuando tocó la ma-
lo de su mujer, encontróla temblorosa, 
7 cuando se dirigían á au casa, (Tadya 
•ió en los ojos de su marido y en su 
'ostro pálido, el rencor que le domi-
naba. 
CAPITULO V I I 
-j-Gladys,—dijo lord Lnuraine h mi 
nttijer aquella mimua noche,—; n-'» to 
•̂rafía placer el 5er la mujer má» cele-
brada de Londres? Eres la reina d • la 
season; no hay mujer del gran mundo 
más admirada; tienes riquísimas jcyas, 
caballos, carruajes, trajes y aiornos 
como ninguna dama puede tenerUs en 
Londres; eres mimada y festejada; re-
cibes todo género de homenajes y ¿'t' l i -
ciones; tienes todo lo que puede d ^car 
el corazón de una mujer; dime, ¿no te 
causa placer esto? 
Gladys desvió su mirada. Era inútil 
que dijera á su marido que la vida sin 
su hijo era una vida parecida á la 
muerte; inútil del todo apelar á sus 
sentimientos. Mientras con más v.;hf-
mencia suplicas*1 por su hijo, más re-
sueltamente se aferrara el conde á su 
decisión de que no le viese nunca. ¿Có-
mo pues decirle que la esperanza á-i 
abrazar á su amado León era el único 
lazo que la ligaba á la vida? 
— i Placer, Felipe ?—replicó.—¡ Qué 
extraña pregunta me haces! Me b.-s 
sacado de la nada, poniéndome á tu ni-
vel; me has colmado de beneficios, ¿có-
mo no he de estar contenta? 
Así habló Gladys; siu embargo, en 
tanto que decía estas palabras, ñjaba 
en su marido una mirada ansiosa, fija, 
como queriéndole decir; "¡Conoces 
perfectamente que todos estos goces, y 
lujos .«61o sirven paré eonftubarnie| lo 
único que deseo ns mi hijo!"; p(íro .sa-
bía que aquello ora de tatérll r^uitado, 
ĉ ue lo úflíco que ceaacgulrla era avivar 
su cólera, enroñar los celos le ;.quel 
Lauraine. Por esto recobró su frialdad, 
aun anite las caricias y amorosas frases 
de su marido, que le causaban daño, 
i Si le devolviese á su hijo, sería tan fe-
liz, tan amante! 
—¿Pero ha pensado Felipe que yp 
puedo vender mi corazón?—murmuró. 
— i Pero ha creído que yo podía vender 
mi hijo? ¡Oh! ¡Qué necedad, qué lo-
cura, qué ciega fui abrigando la vani 
esperanza de que sería generoso! No 
debí equivocarme, debí apreciar con 
todo su valor cada una de las palabras 
que me dijo. 
Y su mayor castigo era el amar siem-
pre á su marido, aun conocieudo cada 
| día con más intensidad la cruedad de 
su conducta para eon ella. 
Cuando la season terminó, regresa-
ron los esposos á Rainewold. Su esran-
cia en Londres no fué desperdiciada. 
Adquirió allí gran número de amigos 
tan escogidos como sinceros. Su hermo-
sura había conquistado un montón de 
corazones. Regresó al hogar cargada 
con los laureles del triunfo y del éxito. 
La familia aumentóse con un indivi-
duo en el viaje de vuelta; la preciosa 
Uta Rosa Lorrimer, hija de uu lejano 
pariente de lord Lauraine. L.n madre, 
ya difunta, habale dejado una peque-
ña fon-; una, y había nombrado al eoxicta 
tuto? síiiyo, Este había resuelto todaa 
la¿ difleültadcá, dlckado aue sería mu. 
eho más conveniente para la joven vi • 
vivir en Rainewold, al cuidado de una 
institutriz, que no ponerla una pen-
sión. La ni ña no había cumplido aun 
los cuatro años. Y lord Lauraine se ha-
bía llevado otra idea en aquel arreglo, 
pencando que la permanencia de Rosa 
en Rainewold quizás complacería á su 
mujer, la cual con el tiempo llegaría 
á amarla, reemplazando aquel amor, 
en parte, el que profesaba á su hijo. Y 
lady Lauraine, en efecto, acogió con go-
zo la novedad, pues la niña era una 
monada, y acariciándola y cuidando de 
ella, lograba distraer con frecuencia los 
negros pensamientos-que le obscurecían 
el alma. 
De primeras todo fué bien. Lady 
Lauraine quiso ocuparse por sí misma 
en la elección de una aya para asistir 
á la pequeña, en la busca de una insti-
tutriz, en todo lo concerniente á la ni-
1 ña; pero cuando pasó la primera efer-
¡ vescencia. volvió á su antigua melanco-
; lía. Si Felipe hacía todo aquello por la 
hija de una parienta que quizás no ce-
nocía ni había visto nunca, ¿por qué 
j no le dejaba á ella, cuando menos, el 
que pudiese tener á su hijo unos minu-
j tos hobre su pecho ? Por aquellos minu-
j tos hubiese dado ella toda su grande-
! za, ma^níficeucía, hermosura y foríu-
¡ na. Y sin embargo, este sencillo placer, 
! que prefería á todos los otros, era el 
l úai&y .̂ue le cataba vedado. 
Aquella Navidad, la felicidad del 
conde llegó á su apogeo con el naci-
miento de uu niño, su heredero. Ya no 
había temor. Gladys iba á quedar sa-
tisfecha, completamente feliz, desde el 
momento en que tenía un hijo suyo, en-
teramente suyo, otra vez. Pero no sa-
bía que Gladys, débil y enferma, pen-
saba dirigirle -todavía una suprema 
apelación : invocar por el amor de aquel 
nuevo hijo, que le devolviesen el otro. 
Si antes lo había rehusado con ásperas 
y breves frases, no lo rehusaría ahora 
ante la faz del nuevo ser querido, 
Felipe entró en la estancia, y no fue-
ron escasas las palabras de amor que 
prodigó á su mujer. Esta oobró ánimos. 
Miró serenamente el rostro de su mari-
do, gozoso en aquel momento. 
— Felipe, — dijo cariñosamente, — 
¿amas á tu hijito? 
—¡Querida mía, indudablemente!— 
respondió el conde con viveza. 
— Y . . . i sentirías perderlo?—conti-
nuó Gladys. 
Pero Felipe sospechó sin duda el 
pensamiento que germinaba en la mea-
te de su mujer; besóla en los purpuri-
nos y ahora trémulos labios. 
•^-Sí...—respondió;—pero preferi-
ría perderle á él y á todo lo del mundo 
a rafes que á tí. Ahora puedes ser feliz, 
Gladys.., tienes esposo é hijo; nada 
debes desear en ei mundo meior nue 
esto, 
La condesa era lo bastante viva paca 
comprender el sentido de aquellas pa-i 
labras; comprendió que no debía aña* 
dir nada más. 
Los festejos con motivo del naci-
miento del heredero de Rainewold fue* 
rdH muchos y espléndidos, Gladys pu-
do oir el repique de las campanas, ú 
constante rodar de los coches... no pa-
recía sino que toda la región, se había 
dado cita allí para felicitar al conde». 
Vió todos los costosos preparativos 
dispuestos para el pequeño, y su cora-
zón se volvía tenazmente al hijo qû a 
había dado á luz en la pobreza, y qu« 
había vendido por un puñado de oro. 
No era esto óbice para que amase al 
hijo de ahora; pero amaba á León in-
mensamente más. León había sido todo 
su sér, había dormido noches enteras 
eu sus brazos, jamás se había separado 
un solo momento de ella. Aquel era 
León Hartland, que tenía el amor de 
su madre por toda fortuna. Este, el 
heredero de antiguos pergaminos y da 
una vksta fortuna. El de ahora tenía 
tantas comodidades y lujo oomo podía 
apetecer en su vida de niño. León ao 
tenía más comodidades que las que ella 
le había procurado con su trabajoi, 
León le pertenecía á ella sola; él era 
toda su posición, su corona de gozo, su 
preciado tesoro, su cosa á quien podía 
amar como quería. E l de ahora perte. 
aecía al magestuoso conde, á los orza* 
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bles á los respectivos domicilios y que-
dó restablevida la normalidad. 
Los médicos de guardia en la Casa 
de Socorro señores Fernández y Du-
rr i f f y los practicantes señores Amo-
ros y Martínez, auxiliaron á varias j 
personas accidentadas y lesionadas en 
los trabajos de salvamento. 
También fué curado el guardia de 
seguridad Toribio López, de contusio-
nes en las manos y en las piernas. 
En la barriada de los Cuatro Cami-
nos es grande la excitación contra el 
Mtmicipio por la carencia de agua. 
Los Ceñiros de Dependientes 
y Gallego 
» Entre los presidentes del Centro 
Gallego y del Centro de Dependien-
tes, se han cruzado las comunicacio-
nes que siguen: 
Habana, 1 de Agosto de 1907. 
Sr. Presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana. 
Muy distinguido Sr. y consecuen-
te amigo: 
Esta Presidencia interpretando los 
deseos de la Sociedad y en ateüeión 
á las buenas relaciones fie cordiali-
dad que existen con esa Asociación 
hermana, unidas ambas pon lazos fra-
ternales, y no olvidando en ningún 
momento las inmerecidas atenciones 
que de ella ha recibido en todo tiem-
po, sintiéndose orgiülosa y aceptan-
do como propio todos aquellos actos 
que representen para esa prestigiosa 
Asociación un signo de progreso, ha 
tetiido á bien disponer, para celebrar 
el fausto acontecimiento de la inau-
guración del nueyo y hermoso edificio 
que esa Asociación de su digna Pre-
sidencia ha construido, lo siguiente: 
Que los señores don Luis C. Gue-
rrero y don Pascual Aenlle, segundo 
Vicepresidente y Secretario p. s. r,, 
respectivamente de ésta Sociedad, 
concurran en representación de la 
mism^ al gran banquete que en honor 
de las Delegaciones deberá celebrar-
se el día 5 de los corrientes en el 
nuevo edificio. 
Que el Tesorero señor don Aveli-
no Pazos, asista á la Velada que con 
este motivo tendrá lugar á las 8 de 
la noche del domingo 4 del actual, 
en atención á que esta Presidencia,, 
con verdadera pena se ve cohibida de 
hacerlo, por el luto que guarda al re-
ciente fallecimiento de un familiar; 
.asistiendo así raismp el referido se-
ñor Tesorero en mi compañía al acto 
de bendición del edificio. 
Poner colgaduras é iluminar el edi-
ficio de este Centro el expresado do-
mingo 4 del que cursa, para demos-
trar así el verdadero júbilo que esta 
Sociedad siente por el mencionado ac-
to ,disponiendo que de la misma ma-
nera se ilumine la'fachada del Gran 
Teatro Nacional, propiedad de esta 
Institución. 
Y que una Comisión formada por 
los señores de la Mpsa, pase á esa Aso-
ciación á .expresarle verbalmente la 
"satisfacción que le ha producido el 
ver ya terminada la importante obra 
que tanto prestigio y honra ha de pro-
porcionar á esa rica é importante So-
ciedad y á la Colonia Española en ge-
neral, para lo cual ruego á usted se 
digne indicar el día y hora en que 
podrá ser recibida. 
A l tener el verdadero placer de ha-
cer llegar á conocimiento de usted es-
tas resoluciones me es grato reiterar-
le una vez más el testimonio de mi ma-
yor afecto y distinguida considera-
ción. 




D t l i 
General Vara de Rey 
O. A. 
Colonia Española de Ciego 
.de Avila sin relación de do-
nantes . « « ... . . $ 8-00 
Plata 
Colonia Españala de Ciego 
de Avila sin relación de do-
nantes $191-70 
Casino Español le Place-
tas (según lista) ... , .. >. . 176-10 
Lesmuen 
Moneda americana w 
Plata española . . . 
$ 8-00 
$367-80 
Berardo Valdés López 
El estado de salud del popular em-
presario del teatro Albisu, continúa 
siendo delicado. Buena asistencia mé-
dica, exquisitos cuidados familiares, 
elementos de todas clases y la buena 
voluntad de los amigos no han sido su-
ficientes á vencer tan rebelde enferme-
dad. Pero lo que la ciencia y sus auxi-
liares no consiguieron, quizá lo alcan-
ce el dhooolate de La Estrella, cuya 
marca tipo francés, usada á diario, lle-
vará á Valdés López á una rápida y 
total curación. 
POR LASJFICIMS 
P A b A G I O 
Cortesía 
El Comandante del buque de gue-
rra mejicano "Morelos", surto en 
puerto, acompañado del Cónsul de su 
nación señor Palomino, estuvo esta 
mañana en Palacio á saludar al Go-
bernador Provisional. 
Si 
Habana, Agosto 2 de 1907. 
esidénte del "Centro Galle-
CO. 
Muy distinguido Presidente y ami-
go: f 
Es para mí motivo de satisfacción 
inmensa acusar recibo á-su atenta co-
municación de hoy dándome á cono-
cer las disposiciones que se ha ser-
vido adoptar eo> motivo de la inau-
guración del "Centro" de esta ^Aso-
ciación de Dependientes" que presi-
do inmerecidamente. 
El histórico ^Cantro Gallego" ja-
más dejará^de tener para la Institu-
ción que presido, el cariño, respeto y 
consideración que merece por sus bri-
llantes pi*ocederes y porque nunca de-
ja de tonerse presente que el 1 de 
Agosto de 1880 se reunieron en el lo-
cal de ese "Centro" los fundadores 
de la "Asociación de Dependientes" 
dejándola constituida. 
Lamenta mucho esta Presidencia 
los motivos que privan á usted de 
tomar parte en nuestras fiestas, y co-
rrespondiendo á sus deseos, me es 
grato manifestarle que á las nueve de 
la noche de mañana sábado, tendre-
mos la especial satisfacción de reci-
bir á los miembros de esa Directiva 
que nos honren con su visita. 
Acepte usted y todos sus compañe-
ros la expresión más sincera de nues-
tra consideración y aprecio, y perso-
nalmente reitera á usted y á dichos 
señores los •-^tnnientos de amistad y 
cariño que 1 profesa su affmo. 
Emeterio Zorrilla, 
Presidente 
El señor don Eudaldo Romagosa, 
ex-Presidente de la Asociación de De-
pendientes, ha pasado con fecha de 
hoy el siguiente cablegrama: 
Berna 27. 
^Presidente Asociación de Depen-
dientes. 
Habana. 
De todo corazón felicito Sociedad 
¿leseando que inauguración Centro de-
je sellada unión y prosperidad, fe-
licito Directiva y asociados todos con 
ifectuoso saludo. 
Romagosa. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I G U L / T U R A 
Marcas caducadas 
Por esta secretaría se han declarado 
eadu.cadas las siguientes marcas nacio-
nales: , 
Sin titulación la marca para distin-
guir vinos, coñacs, licores, aguardien-
tes, y vermouth, clase selecta, que se 
concedió al Sr. J. M. Parejo. 
Id. sin titulación, para distinguir vi-
no Clarete de la Rioja de primera ca-
lidad, que fué concedida^ á los Sres. 
J. Zarraluqui y Compañía. 
La marca comercial sin titulación 
para dintinguir, .aceite de comer de 
mesa, que fué concedida, á los Sres. 
Salen y Compañía. 
A los Sres. García Tuñón y Compa-
ñía la marca para distinguir, paños y 
tejidos, titulada " E l Navio". 
A los Sres. Oscar Aispúrua y Suá-
rez de Villar, la maroa "Armandina" 
para tabales. . . 
A l Sr. Julián Gallo, la denominada, 
"Manuel Lazo" para tabíicos cuatro 
dibujos industriales. 
A l Sr. Manuel Sobrino y Coviellas, 
la titulada " E l Veguero" para disitin-
guir el tabaco andullo que expenden. 
A l mismo Sr. la titulada "Maja-
guas" para tabacos, tres dibujos in-
dustriales, por el mismo Sr. 
A los Sres. Herrera y López la de-
nominada "Miramar" para cigarros. 
A l Sr. J.,M. Bravo, l a ' titulada, 
"Flor de J. M. Bravo, para tabacos. 
t i O B m R I N O P R O V Í I N G I A L * 
Rumor desmentido 
No hay tal partida 
E l Sargento de la policía especial, 
destacada en la Güira de Melena, es-
tuvo esta mañana en el gobierno pro-
vincial, donde le manifestó al general 
Nuñez que no era cierto se levantase 
en aquel término partida alguna. 
Municiosas investigaciones acusan 
tranquilidad completa en toda aquella 
comarca. 
La yegua y la montura que le roba-
ron á un vecino de «la Güira, el día de 
las fiestas celebrada? en La Salud- se 
encuentran de nuevo en su poder. 
ASUNTOS VARIOS 
Visita. 
En la mañana de hoy pa-saron á 
bordo del crucero de guerra italiano 
" E t r u r i a " que se encuentra fondeado 
en bahía para devolver á su coman-
dante las visitas que les había hecho, 
el general Alejandro Rodríguez, 
acompañado del capitán Martí, en re-
presentación del Gobernador Provisio-
nal; el Jefe del Departamento de Es-
tado señor Justo García Vélez y Go-
bernador Provincial general Núñez. 
Por las baterías del buque se hicie-
ron los saludos de ordenanza. 
Diplomático. 
Procedente de Santander ha llega-
do á bordo del vapor español "Rei-
na María Cristina," el Diplomático 
Colombiano, señor Julio Betancourt. 
Los pagos 
Por la Tesorería General se deposi-
taron esta mañana en el Banco Nacio-
nal los fondos necesarios para el pago 
de las atenci^fies de Aduanas y Sani-
dad terrestre, correspondientes al pa-
sado mes. 
El general Betancourt 
Esta mañana ha embarcado para 
San Juan y Martínez y Pinar del Río, 
el general Julián Betancourt, á quien 
tienen preparado un gran recibimien-
to sus correligionarios de aquella lo-
calidad de la que es hijo adoptivo, y 
de la última, donde goza también de 
muy extensas simpatías. 
Honrosa distinción 
El venerable decano de la colonia 
francesa M. Vincent Bernavon, aca-
ba de recibir la noticia, llegada por 
cable á la Legación de Francia, de 
haber sido agraciado con la "Medai-
lle d ' houneur en or de la Mutua-
l i té" . 
Bien merecida tiene esa distinción 
quien durante largo tiempo no hizo 
otra cosa que prodigar beneficios á 
sus compatriotas y ser el paño de lá-
grimas de cuanto se acercaran á él 
en los veinte años que presidió la So-
ciedad de Beneficencia francesa. 
Reciba M, Bernavon nuestra feli-
citación sincera y que goce como se 
merece el honor que su patria hace 
hoy de sus grandes merecimien-
tos. „ . 
Nombramiento 
El señor don Francisco Vega Vare-
la ha sido nombrado Presidente de la 
Jun'ta de Educación de Guantánamo. 
Queja 
Los señores Francisco Negrete, Jo-
sé Andújar y José San Martin, co-
merciantes", han elevado á la Secreta-
ría de Justicia una instancia en la 
cual se quejan de ciertas irregulari-
dades cometidas en el Juzgado Co-
rreccional del Primer Distrito, con 
motivo de un juicio celebrado en 
aquel Centro contra Elias Baltasar y 
algunos de lo:, dependientes de di-
chos señores, acusados de vejación 
por el menor Pedro Delgado. 
Sería muy conveniente que el dig-
no Secretario de Justicia ordenara 
una investigación de los hechos de-
nunciados y que de resultar ciertos 
adoptara las medidas tendentes á 
que no vuelvan á repetirse. 
Colegio del Sagrado Corazón 
de Jesús 
Cumpliendo los deseos de las Re-
ligiosas del Sagrado Corazón de Je-
sús, cuya comunidad está próxima á 
festejar las bodas de oro de su fun-
dación en la Habana, rogamos á to-
das las señoras que se han educado 
en dicho distinguidísimo plantel, y 
de un modo especial á las que como 
discípulas, lo inauguraron, que ten-
gan la bondad de enviar sus nombres 
con la mayor brevedad posible, y las 
señas de sus domicilios á la señorita 
Luisa de Cárdenas, Sol, 52, para que 
puedan ser oportunamente invitadas 
á la fiesta que se prepara. 
Grande ha sido el bien hecho en 
estos 50- años por la^ Religiosas del 
Sagrado Corazón de Jesús, de esta 
ciudad de la Habana, inmenso el nú-
mero de sus distinguidas alumnas, y 
sincera nuestra felicitación por la 
solemnfe fiesta que se prepara. 
Sociedad Económica 
Esta Corporación celebrará junta 
general hoy sábado 3, k las ocho de 
la noche en Dragones 62. 
He aquí la orden del dia: 
1 Comunicaciones; ' 2 Informes 
sobre Privilegios; 3 Admisión de 
socios. 
Complacido 
Habana, 2 de Agosto de 1907 
Sr. Director del Diario de la Mabika. 
Muy señor mío: Ruego á' uster se 
sirva publicar en su ilustrado DIA-
RIO, que habiendo sido visitado por 
varios individuos en solicitud de mi 
firma para asuntos comerciales, se-
gún manifestación verbal de ellos, 
pude enterarme después que se trata-
ba de un documento en contra del 
cierre á las 6 de la tarde pedido por 
los dependientes. 
Como estoy ̂ conforme con la peti-
ción hecha por la "Unión Internacio-
nal" declaro por este medio, que no 
tiene valor alguno la firma mía que 
aparezca al pie de la instancia á que 
me contraigo. 1 . 
Lo que hago público á fin de que se 
conozca los procedimientos de sor-
presa que se utilizan para recoger las 
firmas. 
Anticipándole las gracias.-—José 
Valdés. 
S|c. Monte 173. 
Gran romería 
El "Club Estradense", sociedad de 
unión, de recreo y de protección, con 
objeto de conmemorar su fundación, 
celebrará el domingo once del actual j 
una romería de carácter familiar en | 
los jardines de ia fábrica de cerveza, 
"La Tropical", fiesta que á juzgar! 
por el entusiasmo que reina entre los 
socios obtendrá un resultado bri-
llante. 
Para que así sea la Comisión or-
ganizadora ha confecionado -un pro-
grama lleno de atractivos: Los Es-
tradenses partirán de la estación de 
"Concha" á lau once de la mañana, 
con dirección á "La Tropical" don-
de serán recibidos con voladores \ y 
música. Después se servirá un al-
muerzo suculento y tras *éste dará 
comienzo la romería que durará has-
ta la caida de la tarde. 
Agradecemos á la Comisión organi-
zadora de tan agradable fiesta la 
atenta invitacipn que nos envía. 
DE PROVINCIAS 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, 3 de Agosto de 1907 
¿ las 8 y 45 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Han sido puestos en libertad provi-
sional, bajo fianza, los cinco procesa-
dos de Palmira, acusados de atenta-
do y desacato. 
Aplaúdese la conducta del recto 
Juez señor Vandama. Pqr correo 
detalles. 
Pumariega. 
Cienfuegos, Agosto 3 de 1907 
á las 8 y 15 a. m. 
' A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Anoche efectuóse una borrascosa 
sesión en el Ayuntamiento, dándose 
cuenta de ia resolución del Goberna-
dor Civil ordenando la reposición del 
doctor Leal en el cargo de segundo 
Teniente de Alcalde, acordándose á 
propuesta del concejal Juan Fuentes, 
recurrir en alzada contra la resolu-
coón del Gobernador. 
Según se dice el Alcalde ürquiola 
ejerció coacción sobre los concejales 
para lograr sus propósitos. Dícese 
también que de ser repuesto el doctor 
Leal, renunciará el Alcalde. 
Oscar Pumariega. 
Bonificación. 
Atendiendo á solicitud formulada 
por los representantes de la Cámara 
de Comereio de Sagua la Grande, la 
Cuban Central Railways Limited, ha 
resuelto que las "mercancías de pri-
mera clase" despachadas desde Sagua 
la Grande á Cruces, Lajas y Cagua-
guas, disfruten de la tarifa reducida 
que se viene aplicando desde Concha 
á Cruces, Lajas ó Caguaguas.en com-
binación con los vapores de "Sobri-
nos de Herrera" y "Zulueta y Gó-
mez," á saber: tres pesos cuarenta y 
un centavos moneda americana, neto 
por cada tonelada de mil kilogramos 
ó 2 metros cúbicos para Cruces y La-
jas, y 2 pesos 97 centavos para Ca-
guaguas por igual unidad. 
EÜkos precios se aplicarán indistin-
tamente á lotes de más ó menos de 
10 toneladas, y haga ó no el interesa-
do por su cuenta las operaciones dé 
carga y descarga. 
Ya HegaroiL 
La esperada ambulancia y los ca-
rros de riego llegaron ya á Sancti 
Spíritus, vía Caibarién, procedentes 
de los Estados Unidos. ^ 
La ambulancia se está armando en 
los bajos de la casa Ayuntamiento. 
Casa-escuela. 
El lunes último quedó hecho el tra-
zado ó alineación de" las dos facha-
das que tendrá la nueva Casa-escuela 
en el barrio de "Narciso López" (an-
tes Cocosolo), Sagua, siendo, respecti-
vamente, á las calles de Colón y Pin-
tó, á donde corresponden el pórtico 
ó entrada principal y el costado nor-
te del futuro edificio. 
Formará, pues, la esquina de la r i -
bera del río, frente á la quinta del 
señor Donato Alvarez. 
El edificio constará de siete aulas 
muy ventiladas y ámplias: dos al fren-
te de 12 metros por 75 centímetros, 
con el despacho del director al centro ¡ 
en ambas alas, dos de 9 metros por 
8 id. y al fondo la séptima, de seis 
metros por 11, que se supone se. apli-
que á las clases de Sloyd. 
En Caibarién. 
La gran casa de la Colonia Españo-
la de Caibarién tiene ya terminados 
sus tejados y azoteas lo mismo que 
su vestidura interior. Actualmente se 
termina la exterior y se da principio 
á la colocación de los pisos de su se-
gundo cuerpo; hecho lo cual se pro-
cederá á la división de departamen-
tos, arreglo del teatro y otros detalles 
complementarios. 
Calcúlase en tres meses á todo t i -
rar el tiempo que tales trabajos exi-
gen, de suerte que en Noviembre pró-
ximo el bello edifido estará ya com-
pletamente terminado. «-
Gremio de braceros. 
La Directiva elegida ¿n Junta Ge-
neral para regir los destinos del Gre-
mio de Braceros "San Manuel,"^de 
Cienfuegos, durante el año de 1907 á 
1908, es como sigue: 
Presidente, Abelardo Beltrán.. 
Vicepresidente, Gabriel Cañizares. 
Secretario, Higinio Parera R.' 
Vicesecretario, Antonio Sarria. 
Tesorero, Juan Alonso R. 
Vocales: Juan Quesada, Bonifacio 
Sánchez, Manuel Montalvan, Angel 
Vives, José Vázquez Toledo, José Ca-
ñizares. 
Suplentes: Rogelio Lazo, Juan 
González, Alberto Suárez, Justo La-
meiro, José Potrillét Francisco Cu-
riel. 
Con excepción de los Vocales seño-
res Vázquez Toledo y Cañizares,, to-
dos los demás y los Suplentes fueron 
reelectos. 
Morón, 2 de Agosto de 1907 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Están llegando los vecinos de to-
dos los barrios del campo, pregun-
tando^i es verdad el traslado del juz-
gado de primera instancia á Ciego de 
Avila, los que se ofrecen si fuera ne-
cesario para una gran manifestación. 
Con tal motivo existe gran excita-
ción en esta villa; se dice que están 
preparando una manifestación por si 
la comisión que salió para esa no ob-
tuviese resultado favorable. 






Holguín 3 de Agosto á las 10 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En la finca "Ojo de Agua", á nue-
ve leguas de esta ciudad, una descar-
ga eléctrica mató al hacendado señor 
Eleuterio Parra y al caballo que mon-
taba. — Pita, Corresponsal. 
Un bólido. 
El martes á las 9 y 35 minutos "de 
la noche, atravesó el espacio, sobre 
la ciudad de Santiago de Cuba, en 
dirección de N. á S. un bólido, que 
dejó en su curso una estela lumino-
sa. 
El meteoro produjo alarmante im-
. presión á las muchas personas que lo 
vieron. 
E 
En estos días acaban de recibirse nue-
vas remesas de muebles para la casa y 
I oficina en la popular casa El Nuevo >lun-
¡ do de los hermanos Vázquez, Neptuuo 
I 24. La última palabra se encuentra en 
esa materia .Hay que ir por ellos, pues 
no se necesita mucho dinero. 
EL BOULEVARD 
G A F E , D U L O E F B A Y L U N C H D E L O P E Z Y C E L A 
A G U I A R 4 9 y 5 1 . T e l é f o n o 9 8 8 . 
Se hacen mús de 40 clases de helados diariamente. Precios módicos. 
Se dan comidas á la carta. 
No olviden que no hay mejor ni más ventilado salón en la Habana. 
Para café, helados, dulces y víveres, EL BOULEVARD y para dulces fiaos 
la dulcería INGLATERRA, teléfono 1265. 
12000 113-13 inl3-14 
Corsés de última moda. 
Para ir á misa, para ir al baño, para ir al Malecón, para pasear 
á pié ó en coche, se hace indispensable nn elegante corsé higiénico 
y de última moda, de los que veude ''La Opera". 
Corsés fajas cou tirantes, á 60 centavos. 
Corsés para la casa, á peso. 
Corsés W. B. blanc os y de color, con tirantes, á$1.50. 
Corsés Sara Bernhardt^ Favorita, Traviata y Pompadour, á 
dos pesos. 
Corsés cerrados, con abertura en los costados, á coatro pesos. 
ALMACENES D E "LA OPERA" 
GALIANO 70 Y, SAN MIGUEL 60. 
( N O T A . U s e n l a f a m o s a t i n t u r a d e D u v e a u . 
1.6 J3 tí-1 
EL TIEMPO 
A las once de la mañana, nótanse po-
cas probabilida4es de "lluvia. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos ban-
lácilitado ios signientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 2 de 1907. 
Máx. MIn. Medio 
Termt. centígrado. 29.7 22.2 26.9 
Tensión del vapor 
deagu«, m.m 22.00 17.86 19.93 
Humedad relativa, 
tanto por 100 87 70 . 78 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.03 
Id. id., 4 p. m 761.86 
Viento predominante. ESE. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 3.0 
Tí/tal de kilómetros 259 
Lluvia m|m 1.5 
i e s t a d o s i m m 
Servicio de la Prensa Asociada 
| EFECTOS DE LAS RIVALIDADES 
Boston, Agosto 3. — Resulta de k 
í invwítigación que se ha practicado 
i en la colisión entre chinos que ^ 
anunció en telegrama de anoche, qUe 
unos cincuenta celestiales procedente^ 
de Nueva York, pentraron anoche en 
' una callejuela de Chinatown, en esta 
ciudad, y abrieron fuego sobre un» 
partida compuesta de igual número 
de paisanos suyos á los que persiguió 
ron hasta dentro de los escondites en 
que se habín refugiado y después de 
hacerles tres muertos y siete heridos 
graves, se escaparon, 
Atribúyese esta agresión á la rivali. 
dad que prevalece entre las diversas 
asociaciones chinas que existen en 
este país. 
PERDIDA DE UN VAPOR 
Muscat, Arabia, Agosto 3. — va> 
por alemán "Teutonia", se perdió 
totalmente el 20 del pasado, en la 
costa Sureste de la Arabia y coum 
nada se ha sabido de entonces á la 
fecha, de diez y seis de sus tripulan, 
tes que abandonaron en una embarca-
ción el buque náufrago, se teme que 
hayan perecido. 
EN LIBERTAD 
Montpellier, Francia, Agosto 3.^. 
Marcelin Albert y varios otros jefes 
que dirigían á los vinicultores en su 
reciente protesta contra el Gobierno 
han sido puestos en libertad bajo 
fianza. 
GRANDIOSA REVISTA NAVAL 
Portsmouth, Ing. Agosto 3.—Dos-
cientos buques de guerra, incluyendo 
todos Ips que componen la escuadra 
de defensa de las costas del Reino 
Unido, han maniobrado hoy en la en-
senada de Solent, delante de los Re-
yes de Inglaterra, ofreciendo un mag-
nífico espectáculo que viene á ser in-
cidentalmente un grandioso prólogo 
para las regatas que se efectúan 
anualmente en Cowes y que deben 
principiar la semana entrante. 
DERROTA .DE LAS 
TROPAS IMPERIALES 
Tánger, Agosto 3. — Anuncian de 
Tetuan que los guerreros de la tribu 
de Mounbain atacaron anoche y de-
rrotaron totalmente á las tropas del 
Sultán, las que á las órdenes del 
general Bagdani, jefe del ejército 
marroquí, estaban operando contra 
Raisulí. 
Se hallan varios caids entre los 
muertos y el general Bagdani ha su-
frido la rotura de una pierna. 
VAPOR ENCALLADO 1 I 
Nueva York, Agosto 3.—Anoche 
encalló á la entrada de la bahía, po-
niéndose luego á flote sin auxilios, el 
vapor Graf Waldersee"* de la línea 
Hamburguesa Americana. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 3.—Ayer vier. 
res se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 295,600 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 




Comité de Vives. 
. De orden del señor Presidente, ten-
go el gu^o de citar para la junta Di-
rectiva que tendrá efecto en la no-
che del próximo lunes o, á las siete y 
media y en la casa calle de Antón R«* 
ció número 72. 
Habana, Aosto 2 de 1907. 
1 El Secretario. 
AVISOS R E L I G I O S O S 
iglesia de San Francisco de Paula. 
El lunes 5, del corriente á las ocho de 
ia mañana se celebrará la fiesta Q116 
anualmente se consagra á Nuestra Seüor* 
de las Nieves. Misa Solemne con órgan0 
y voces y Sermón. 
Habana, Agosto 2 de 1907. 
El Capellán, 




E l Sr. Bou M m Prieto y Sáne te 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cnatro y media de la tarde de 
hoy sábado 5, los que snscriben, hermano, sobrinos y amigos supli-
can á las personas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa de salud ' ' L A COVADONGA" al Cementerio de 
Colón, cuyo favor agradecerán eternamente. 
Habana 3 de Agosto de 1907. 
Angel Prieto y Sanohez—Angel y José Prieto y Sosa—Rosa Mí y Ernestina 
Prieto y Lorenzo—Ignacio y Francisco Prieto y GoDzalez—Angela y Rosa Prie-
to y González—Moría Lorenzo y García—Francisco Lamadrid—Francisco Gu-
tiérrez y García—José Corral—Laureano Gutiérrez—Víctor Martínez—Licdo. 
Francisco Gatierrez—Felipe Aedo—Manuel del Rio—José Mi Pelaez—Prudencio 
García—Mauricio Solía—José Pando—Alvaro Suarez—José Alvarez y Cuervo— 
Licdo. Juan Arango y García—Fernandez Valdés y Comp. 
c 1T94 1-3 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó ; tarde.—Agesto 3 de i v i f l . 
n m m 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Agosto 3 de 1907. 
A las I I de la raafiana. 
Plata española 
Calderii la. . (en oro) 
Billetes Baifbo E s -
pañol 
Oro american0 con-
tra oro español 
Oro amencaoo con-
tra placa e spaño la . . . 
Centenes.. 
I d . en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
E n plata española . . 
94% á 94% V. 
101 á 103 
3 % a 4 V . 
109% á 110 P. 
á 15 P. 
ó 5.55 en plata, 
á 5.56 en plata, 
á 4.43 en plata, 
á 4.44 en plata. 
á l . l o V . 
N o t a s a z u c a r e r a s 
M E R C A D O D E N U E V A Y O R K 
Extracto de la Revista Semanal de 
los señores Czarnikow, Mac Dou-
gall y Compañía . 
Nueva Y o r k , Jul io 26 de 1907. 
"Disminuidas en otras 34,000 to-
neladas las existencias en este p a í s 
durante la semana, y sostenido como 
se halla el mercado europeo, ha con-
tinuado el alza de que y a d á b a m o s 
cuenta en nuestra revista anterior y 
se efectuaron grandes ventas, espe-
cialmente de Cubas para embarque 
en este mes y de azúcares en a lmacén , 
á precios que demuestran un alza de 
I j i e c . en los primeros y casi ^ c . en 
los ú l t imos . 
Se calcula en 40,000 toneladas la 
cantidad vendida, cuya maypr parte 
f u é de Cuba, reduciendo la y a peque-
ña existencia sin vender en la I s la , y 
afirmando, por consiguiente, l a si-
t u a c i ó n de aquel mercado, quedando 
así dependiendo el futuro del merca-
do de remolacha solamente y és te del 
tiempo que haga á las siembras. 
De acuerdo con lo que venimos di-
ciendo, los mercados universales van 
p o n i é n d o s e al mismo nivel. E l pre-
cio de la remolacha hoy equivale á 
4.04c., inclusive derechos, ó 2.69c. 
cf., para Cubas, base 96. Estos pre-
cios aún indican l ¡16c . de diferencia 
entre sí, pero hay que tomar en cuen-
ta que los que compran ahora Cubas 
de pronto embarqut, tienen que guar-
darlos, y el deterioro que sufren, 
gastos é intereses representan muy 
bien l ¡16c . de diferencia. Quedando 
poco azúcar en Cuba, s erán muy l i -
mitadas, en lo que resta de año, las 
operaciones en este azúcar , ta l como 
suced ió el año pasado. 
E l precio de J a v a s ahora equivale 
á 4c., y como es para llegada en Sep-
tiembre-Octubre, resulta m á s atrac-
tivo para algunos refinadores que 
e s t á n bien provistos, pero otros que 
no tienen muchas existencias nece-
s i tarán , naturalmente, comprar azú-
cares de m á s pronta llegada. Muy 
pocas transacciones ha habido en 
esta semana en dichos azúcares , de-
bido á los altos precios que piden los 
tenedores. Los embarques totales 
en JuHo a s c e n d e r á n probablemente á 
50,000 toneladas; en Jul io del año 
pasado, se embarcaron 38,000 tone-
ladas; por lo que resulta que los arri -
bos de J a v a en Septiembre serán me-
nores de lo que calculaba. 
E l mercado europeo es tá sostenido, 
pero no ha habido cambio notable en 
la semana. E s y a - m u y p e q u e ñ a l a 
diferencia en favor de los precios, 
para entrega en Jul io y Agosto, en 
c o m p a r a c i ó n con los de l a nueva co-
secha. L a s cotizaciones son: 9s. 9d. 
para entrega en Jul io Agosto; Os. 
5%d. para Octubre-Diciembre; 9s. 
7d. para Enero-Marzo. 
. L a incertidumbre acerca de la 
actitud que tome l a G r a n B r e t a ñ a , 
con respecto á la. C o n v e n c i ó n de B r u -
selas, ejerce alguna i n í l u e n c i a en los 
mercados europeos. L a s ú l t i m a s no-
ticias bacen esperar que la Conven-
c i ó n c o n t i n ú e , aunque se retire Ingla-
terra, y lo probable es que se llegue 
á u n acuerdo en ta l sentido. 
L a s existencias visibles universa-
les son de 2.300,000 toneladas; ha-
hab ía 2.360,000 hace una semana, y 
2.590,000 en la misma época de 1906. 
H a y m á s d i s p o s i c i ó n para vender 
azúcar en plaza y probablemente se 
han vendido unas 15,000 toneladas á 
3.15¡16c., base 96, precio que es un 
poco m á s bajo que el que se pide por 
Javas á flote; pero á fines de semana, 
hay pocos vendedores á 4c. E l mer-
cado e s tá sostenido y favorable á los 
vendedores. 
E n las ú l t i m a s cuatro semanas se 
han ^educido las existencias en estos 
puertos en 116,000 toneladas y es 
una de las principales causas del al-
za ocurrida. 
L o s recibos semanales fueron de 




De Cuba 6,446 
„ Puerto Rico . . . h • 1,936 
„ Anti l las menores . .. . 107 
„ B r a s i l . , k * * m m m 
„ H a w a i i . ,: m Á m » mi •« 5,273 
,, F i l ip inas . . M .: fe > > 
„ J a v a . :. :. . - • • 
„ Var ios . . . h . . ^8 
A New Orleans llegaron 71,000 s^-
cos de Cuba y 36,000 sacos de Puerto 
Rico. 
R E F I N A D O . — H a y pocas órdenes , 
pero han sido considerables las entre-
gas por cuenta de contratos pendien-
tes. A principios de semana, The 
Federa l Sugar Refining Co. b a j ó sus 
precios á 4.80c. menos 1 por ciento; 
pero los d e m á s refinadores han 'con-
tinuado vendiendo á los precios de l a 
semana pasada hasta ahora que A r -
buckle Bros han subido sus precios á 
4.90c. menos 1 por ciento. 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.94 á4 .00 3.75 A 3.78 
Mascb. buen 
reí. pol, 89.. 3.44 á 3.49 3.25 ó 3.28 • 
Az . de miel, 
pol.89 3.19ÍL3.24 3.00 íl 3.03 
Brasil , pl. 87 á ... á 
Manila, supe-
rior á á 
l io , l io n. 1, 
p. 88, Xoml á 3.25 N . ... á 3,07 
Surtido, p.84 á 2.93 „ á 2.75 
Costo y flete: 
190" 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.62 á 2.65 2.41 á 2.44 
Ctf. pol. 
96 2.28 á 2.31 2.07 á 2.10 
1̂ ¿i s c í i b ti* 
dos p. 89. 2.00 á 2. 03 1.81 ó 1.84 
l io lio n. 
I , pl. 88, 
nominal á N . 1.99 á 
Surtido, 
pol. 84 á . . . . . „ 1.81 á 
E L E X C E L S I O R 
Con carga y pasajeros sale esta tar-
de para Xew Orleans el vapor america-
no "Exeels ior ." 
E L A N T O N I O L O P E Z 
Este vapor español se hará á la mar 
en la tarde de hoy, con rumoo á Colón, 
Puerto Rieo. Canarias, Cádiz y Barce-




Granulado, neto á 4.70 14.55 
A z ú c a r . d e remolacha . 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Lonja del Comsrcñ 
de la Habana 
V'TCTAS EFKílTU A DAS K O I 
100 cajas peras Hermsa, |5.25 caja. 
50 cajas id. Victoria. $5.00 id. 
50 id. Ostiones Indio. $3.00 W. \ 
80 Id. id. Espong Kush, $3.00 L . 
7ó L L Bizcochos Culianos, $3.00 L l . 
50 cajas galleticas Boudoir, |S&86 c. 
50 id. id. Kindergarte, $1.30.L}. 
60 id. aguaniiente Cazalla E l Clavpl, 
$17.00 caja. 
300 pimentón La Serrana. $35.00 quin-
tal. 
REVISTA M L MERCADO. 
Primeras, ba-
se 88 análisis l O ^ X á 10il% S j U á 8 i l l % 
Segundas, id. 
75 análisis 8|0% á 8 i l % Oill^" á 6^1 ^ 
Ventas anunciadas desde el 19 a l 23 
de Ju l io : . 
4,100 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, en puerto, á 3.875c., base 96, 
desembarcado. 
Unos 150,000 sacos c e n t r í f u g a s de 
Cuba, embarque Agosto, á 2.9¡16c. cf., 
base 95. 
80 á 100.000 sacos c e n t r í f u g a s de 
Cuba v xPuerto Rico, en a lmacén , á 
3.15-16c., base 96." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
1907 
New Y o r k , refinadores. 206,687 
Boston „ 29,989 
Filadelfia 63,427 








E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
E l vapor correo español de este nom-
bre fondeó en puerto esta mañana pro-
cedente de Bilbao, Santander y Coru-
ña, conduciendo carga general, corres-
pondencia y 132 pasajeros para la H a -
b í n a y sa ldrá hoy "para Veracruz. 
LiA N A V A R R E 
E n las primeras horas de la mañana 
de hoy entró en puerto procedente de 
Saint Nazaire, Santander y Coruña, el 
vapor francés " L a Navarre ," y se ha-
rá nuevamente á la mar en la tarde de 
hoy con destino á Veracruz. 
E L O L T V E T T E 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga y pa-
sajeros. 
E L D O M I N G O D E L A R R I N A G A : 
Procedente de Cárdenas fondeó en 
•bahía hoy el vapox inglés "Domingo 
de L a r r i n a g a , " con cargamento de azú-
car de tránsi to y - s a l i ó Rara Cienfue-
gos. 
E L S A R A T O G A 
Hoy sa ldrá para New Y o r k el vapor 
americano " Saratoga," con carga y pa-
í sajeros. 
Habana, Agosto 3 de 1907 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los E s -
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $15.50 á $16.00 latas de 9 libras 
516.25 á $16.50 latas de P/fc libras do 
ifl7.50 á $17.75 quintal. 
E l mezclado se ofrece de $9.00 á 
$13.25 quintal según la clase de aceite 
de algodón qî e contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $614 á $8% caja el español y de $6-74 
á $7.50 el francés. 
A C E I T E DE MANI. — A 95 centavos 
lata. 
A C E i f U N A S . — Buena existencia y 
buena demanda, de 50 á 51 centavos ba-
rriles grandes. t 
AJOS. — Los de España de 35 á 4 0 
centavos según tamaño. 
A L C A P A R R A S . — A 37 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRAS. — De $35.50 á $36.00 
quintal. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $3 Vs 
quintal. 
ALMIDON! — E l de yuca del país se 
cotiza de $5% á $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $3Í4 quintal: el Inglés 
á $3.50 quintal. 
ANIS. — $13.50 quintal. 
ARROZ. — E l de Valencia de 4.75 á 
$5 quintal clase buena. 
E l de semilla de $3.50 á $3.60 quin-
tal. 
E l de Canilla, de $5.50 á 5% quintal. 
BACALAO. —Halifax de $8.25 á $8.t0 
E l robalo. — De $7.75 á $7%. 
E l noruego. — Se cotiza $10.75. 
Pescada. — $6 % quintal. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$4 á $4%. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa R i -
ca y Brasil de $21.50 á $22 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $21% á $21.75 quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
C E B O L L A S . — De Canarias de $3 
á $3 ^ De la Coruña. No hay. Americanas 
$2.75 á $2 %. Del país. No hay. De Monte-
video á $4 quintal. * 
C I R U E L A S . — De España á $2% á 
$2 %. 
De los Estados Unidos de $21,4 á $2% 
caja. x 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 á 
$11 caja de 8 4 erndias botellas ó tarros. 
L a cerveza Inglesa y alemana, y la de 
marca superior á $12 caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desdo $7% á 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dlast botellas. Cargando más el impueB*-!. 
COSAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$15 caja. • 
COMINOS. — Se cotizan f> $12.25 quin-
tal. 
CHICHAROS. — Se cotizan $6.75. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 
á $30 quintal. " 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1% á $1%. 
De Vzcaya. de $4 á $4.50 quintal.~~ 
F I D E O S . — Los de España se venden 
de $6*4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden á $4.25 a *4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Undos se venden de $1.60 á $1.65 quin-
tal. t 
Del país. — A $3 á $3i4vel quintal. 
E l Argentino. — De $2.40 á $2.45 qtl. 
Avena. — L a exist«icia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.50 
quintal. 
Afrecho. —Se cotiza de $1.90 á $2 
quintal. ' 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
F R I J O L E S . —De Méjico á $4.2 5 quin-
tal. 
Los de Orila. — De $4.60 á $5 cla-
se buena. < 
D# Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos cíe 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 quintla de México de $4.25 á $9 
según tamaño. 
. . INEBRA. — E l mayor ííonsumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de* $3.75 á $6*4 y el ga-
rsafón de la de/T\mberes á $13.50 más 
los sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6.?o a 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA—Cotizamos de $5.50 á $7.üU( 
saco. 
HIGOS. — No hay. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7 % á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $5V4 quintal. 
Havana City de $7 á $7% quintal. 
Llave de $5% á $5.30 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: JaVcia 
Manila, legítima á $16 quintal. Neto y 
Sisal á $12% peto quintal. Jarcia Mani-
la especial $17. 
JAMONES.— De España se venden 
de $26 á $¿7, Americanos de $16 á 23 
quintal. 
L A C O N E S . — A $6.50 los grandes y 
$5.50 los chicos. 
L E C H E CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
48 latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZAS. — No hay en plaza. 
MANTECA. — Cotizamos á $13.00 
quintal en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $14% á $16% quintal 
habiendo marcas especiales de más alto 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$34 á $37.50 quintal. Americanos, $15 á 
$18 quintal. De Holanda de $42 á $44.50 
quintal. 
M O R T A D E L L A . — Regular demanda 
y mediana existencia á 30 centavos las 
2|2 latas; cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S . — Abundan y tienen li-
mitada demanda: Se cotizan de $1.10 á 
$1.20 según tamaño. 
OREGANO. — Regulares existencias 
Se cotiza $12.50 quintal. , 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$3 % medias y cuartos de latas. 
PATATAS. — Pe los Estados Unidos 
en sacos á $2.50 quintal y en barriles á 
$4.% quintal. 
De Canarias á $3.50 quintal. 
Del país de $2.75 á $3 %. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13.50 á 
$15.50 quintal. 
PASAS. — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotifamos de 
$20 á $21 quintal. — De Crema á $23 
quintal. 
De Flandes. A $17; del país desde 
$10 quintal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.62 y 
molida á $1.75 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende de 
$19 á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos pagados./Del Pais. marca ' Cruz Blan-
ca" á $2.5 caja. Otras marcas, $2.2o. — 
Inglesa, de $3.50 á $á.75 según marca. 
TASAJO. — A 27 rls. arroba. 
TOCINO — De $14 á $15 según clase. 
V E L A S . — De Rosaomra de $8 á $16 
según tamaño. Del país á $15.50 y $7.o0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 á 
$64.50 pipa, con derechos para litros pa-
gados. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — E n estos vinos 
ha habido demanda, oscilando los pre-
cios según marca de $5 á $71 pipa. 




4— Dania, Hamburgo y escalas. 
1—Juan Porgas. Barcelona y es-
calas. 
5— México, New York. 
SALURAX 
3—Albingia, Vigo 7 escalas. 
„' S—Reina María Cristina, Ver»», 
cruz. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 3—Excelsior, New Orleans. 
Puerto da la Habaiaa 
EUQUES DE~TSAVi: s iA 
ENTBADA3 , -
Día 3: 
De Filadelfia en 7 días vapor inglés Jacob 
Bright capitán Kably, toneladas 
2718 con carbón á L . V. Place. 
Día 3: 
De Bilbao y escalas ,en 17 días vapor 
Reina María Cristina, capitán Fer-
nández toneladas 4 807 con carga y 
132 pasajeros á M. Otady.u 
De Tampo y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette .capíán Turner 
toneladas 1678 con carga y pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
De Saint Nazaire y escalas en 12 días va-
por francés L a Navarre, capitán Per-
drigeon, toneladas 6959 con carga y 
176 pasajeros á E . Gaye. 
De Cárdenas en 1 día, vapor" inglés Do-
mingo de Larrinaga, capitán Ferrelle 
toneladas 6959 con carga de tránsito 
á Galbán y comp. 
SALIDAS 
Día 2: 
Para Cienfuegos^ .vapor inglés Cayo Do-
mingo. 
.Día 3; 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette. 
Para New York vapor americano Saratoga 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior. 
Para Veracruz, vapor francés L a Navarre. 
Para Vercruz, vapor español Reina María 
Cristina. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias .Cádiz 
y Barcelona ,vapor español Antonio 
López. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 
SALIERON 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no México, por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D i i t í f ^ Ü H A D O P 
Día 2: 
l^ara Ceinfuegos ,vapor inglés Cayo no-
mingo por Dussaq y comp. 
De tránsito. 
Día 3: 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor ameri-
cano Miami por G. Lawton Childs y 
comp. 
En lastre. 
Vapores de t r a v e s í a . 
H M I I l E i N 
E l cómodo y rápido vapor a l emán 
" R O L A ^ D " 
«aldrá. de este puerto fijamente el día 7 
de A G O S T O á las 2 de la tarde D I R E C -
T O para 
Santa Cruz de l a Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Oran Canaria, 
PARA CORUÑA 
y p a r a B r e m e n . 
Admite pasajeros en sus ventiladas y am-
plias cámaras y COMODO EüTREf UiSKTE 
¿ precios módicos. 
H a y cocina-y camareros e spaño les 
N O T A . — P a r a mayor comodidad 
del pasaje estará el vapor atracado al 
muelle de San José . 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
torios 
S C H W A B Y T I L L . M A X N . 
Apartado S2»—Saa Ignacio ufun. 76, £rea-
te A la Flajsa Vteja, Uubana. 
c 1667 &.23 J l 
C O M P A Ñ I A 
(BailHH American üis) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
V A P O R E S ' C O R R E O S 
DE L a 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
muurg amercean J ine> 
Vapor correo alemán 
Saldrá sobre el 2 de AGOSTO directamente para 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i d ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán (dedos bélicas) 
I > A . J V X A . 
Saldrá s o b r e el 21 de Agosto directamente para 
SANTANDER (España) HAiTRE (Fraacía) y flAMRS3 ( A t o a ) 
Pasaje en tercera ciase $31,«35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
^0*-Los niños de 1 á 12 aSos papan medio pasaje, los de meaos de ua aao, nali. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1* y 2 í c l a s e , m u y r e t l u c i d o . - í . 
Embarque de ios pasajeros y de su equípale ¡ratis, deide la MasUiriv. 
Se admite carga para casi todos loa puenoi de Kuropa, Sar A ja^risi., Afrlcv Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus cousleuatarios. 
H E I L B V T Y KASCEL. 
Correo: Apartado 7 2 9 . Cable: H E I L B Ü T . H A . B A . N A , Sau I g n a c i o 5 4 
26-1A». C. 1753 
DAMA 
saldrá dire?cament« 
Para Ve rac ruz y Tampico 
sobre el 5 ;e Agosto. 
PKWCWt UK PA.SAJE 
l.a 
Para Veracruz. . 
Para Tampico. . 






LA Compañía tendrá un vapor remolcador 
k. disposición de loa señorea pasajeros. Dará 
conducirlos Junto con su equipaje, libre a« 
gastos, del muelle de la M A C H I X a al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores infonn .̂rftn los con-
sisnatarlos. 
S A N IGXACIO 64. 
C 1690 
HEILBÜT & RASCH 
A P A R T A D O 728. 
6-30 
VAPORES COBREOS 
Je la Cupaii s á Ü Máalic? 
A N T S S D B 
ANTOHIO LOPEZ V £? 
e;L V A P O R 
Reina María Cristina 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
saldrá para 
CORUÑA T SANTANDER 
el 20 do Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia públisa. 
Admite pasajeros y carga general, inclnso 
tabaco para dichos puertos. 
Becibe arúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Biibao y Paaajes. 
Los billetes de pásale solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de oarga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán oclas. 
Se reciben los docamentos de embarque 
basta el día 17 y la carga a bordo hasta el 
oía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n A L D A M I Z 
saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agos-
to, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulSs. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Cumbig &éBéral[ TrasalMíps 
üAJO CONTRATO POüTAL 
C O N E L G O B I E R N O F E A H C E S 
Para V e r a c r u z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el Oía 3 de 
Agosto, el rápido vapor irancés 
L A N A V A R R E 
Capitán P^RDlílGLO^' 
Admite carga a flete y pasajeros. 
Tarilaa muy reduciaas con cunocimientos 
directos de todas las ciudaaes importantes 
de ^rancla y ei resto de Luropa . 
Los vaporea do esta Compañía siguen 
dando 4 os señores pasajeros el esmerado 
trato Que tanto tienen acreditado. 
9-21 J l 
L A N A V A R R E 
Capitán PLRDRIGLOJí 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el dí^ 15 de Agosto, á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamenie para el resto de E u -
ropa y la América del Suiv 
L a carga se recibirá ünicnmcn'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Lot. bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisaiuc-nte- ajuar.'aaos y sedados. 
De más pormenores informará aa consigna-
tario: 
E r n e s t G - a y e 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
19-24 Jl 
SOTA.—S« invierte & los tenores pasaje-
ros que en el muelle de ia Macnina encon-
traran los vapt.r«s tompicaoores del «eñor 
tantamanna, ai ^u^stuV a ccmducir el pa> 
K ĵe a Domo, meábante el p»go ae VKLNl'K 
CKSTAVOti en piaxa cada uno. los días de 
sulldi desde las ¿i«8 Hasta las dos ae ia 
tarde. 
E l equipaje lo retribe icratuitamente la 
lancaa "Uiadiator" «su el znueile de la Ma-
china la víspera y «1 ul» de â salida, hasta 
i ü s diez de la manaju— 
Par» cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADÜY 
C. 1480 
OFIC103 2S, HABANA. 
78-1JL 
Vapores^costeros; 
EMPRESA DE VAIORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
en G. 
HLLflUÍ DB LAHAB4ÍÍÍ 
durante el mea de Agosfco de 1907. 
. , . A . 
Vapor MARIA HERRERA. 
Lunes 5 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . P u e r t o Padre , ( i i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , (Sriiantána-
uio. (solo á l a ida) Santiajjo de C u b a , 
Santo Domingo, Suu Pedro de M a -
co ris. Ponce , M a y a j j ü e z y S a u J u a n 
de Puerto K i c o . 
Vapor SANTIAGO DS CÜB1 
Sábado 10 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
solo á l a ida) y Sauciagro de Cuba. 
Vapor HABANA. 
bábado 17 a iai 6 de la tarde. 
P a i a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u r a u a m o 
(solo a l a ida; y Saut ia^ude Ouoa. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 21 á las ó de la tarde. 
P a r a nuev i tas . G i b a r a , V i ta , B a -
ñ e s , hagiia ae' T á u a m o , G u a u t á u a -
mo y Sant iago de C u b a , recoraaudo 
por B a r a c o a , Sag'ua de T a u a i u u . G i -
b a r a , B a u e s . V i t a , G i b a r a , uueva-
meuie , y H a b a u a . 
Vapor NÜEVÍTAS 
Sábado 24 a las o de la tarde. 
P a r a > í u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u a n c á u a m o 
( k o í o a l a ida^y ^ a u á a ^ o de CuDa. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 31 a las j de ia tards. 
P a r a Nuevitas . Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u c a u a i u o » 
Usoioa l a ida; y &»auLia^o de (Jaua. 
Vapor COSME D£ flfi&RERA 
todos los martes á las 5 de la tan'-j 
Para Isabela üe Sagua y Caibariéu, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central "Railway", para Palmira, 
Cáguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
PREC1US D E F L E T E S 
P A R A SAGU A Y » C A I B A R I E N 
De la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera $ 7.00 
Idem en Tercera. . . . . . . . . 3.5Ü 
Víveres, ferretería y loza. , >, • 
Mercadería ü.50 
(Oro americano) 
De Habana á Calbarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera $10.60 
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercadería ü.50 
(Oro americano) 
Tabaco de Calbarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á flete corrido 
Par* Palmira á $0.52 
Para Cáguaguas ., . á 0.57 
Para Cruces y Lajas , . á ü.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.75 
(Oro americano) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día de la salida. 
CARGA D E T R A V E S I A . — Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Guantánanio. 
Los vapores de los días 3, 13, y / 20 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. * 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Ceuiral Chaparra ' é 
Ingenio •"San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "'West 
India üil Refining Comyany", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial ouid-.do para qu-a 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y^on el punto de residencia del 
reoeptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que. ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos reai^-
sitos. 
Hac-mos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio de los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. ^ 
Habana 1 de Julio de 1907. 
Sobrinos de Herrera. S. en C C. 1481 gíjJi 
Vuelta Abajo 8. S. Ca 
E l V.^or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Latabanó todos los L U v ^ q 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de V i i i L 
nueva á h i s 2 y íiO de la urde para-
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
\ CATALINA D E GUANE 
(Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los Mivo , 
C O L E S v SABADOS ¿ las a de ía ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Esatción de Villanueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C- ' 78-1JL 
EL N U E V O V A P O R 
ÁLAVA II 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a l b a r i é n 
A B M A D Ü K E S : 
Herraos Züineta y Gájiíz . É t i m . l ] 
n DIARIO D E ^ MARINA.—Edición ;yilo.—Agosto 3 de ISO?. 
H a b a n e r a s 
( N O T A S 
Di 
Gran concurrencia en el Nacional. 
L a velada de la AsíH-ia'Cióii Canana 
llevó al primero de nueátros coliseos á 
toda una Colonia en sus representacio-
nes más caracterizadas. 
Llegué en los momentos en que reso-
naban en aquella sala nutridos y entu-
siastas aplausas. 
A quién se le rendían? 
Busqué y lo supe al instante. 
Eran para el señor José Calero, el 
joven simpático y amable que figura 
entre la flor de nuestra colonia canaria 
y que es de la Academi-a-Jordá uno do 
sus mejores. má.s aventajados alumnos. 
Cantó el señor Calero la jota de La 
alegría de la huerta haciendo gala de 
su bonita y fresca voz de tenor. 
Aplausos bubo también, y muy mere-
cidos, para la señorita Aurora Caubín. 
Y no le faltaron., á su vez, al señor 
Pando. 
Un elogio por separado. 
•Es para Luisa Obregón, la esposa del 
simpático artista de Albisu, señor Pa-
lomera, que tanto se distinguió en La 
Señora (•apiiana. 
La Asociación Canaria puede y de-
be congratularse vivamente del éxito 
de la función de anoche. 
Un éxito completo. 
Prado y el señor Francisco Vaqucr. en 
la iglesia del Vedado á las nueve. 
Y la retreta del Malecón. 
Retreta de la Banda Municipal con 
el mismc» programa que estaba combi-
nado para el jueves. 
e x r i q u e F O N T A X I L L S . 
TKATUOJLr.lSü 
Hoy 3 de Agosto, función por tandas. 
MI pa lac io de o - i s ta l . 
, L a r i d a alegre. 
Una vieja. 
Los qáe ss van. 
Lleva hoy el vapor Saratoga á las 
playas americanas un pasaje numeroso. 
E l general Jasé Miguel Gómez con 
sus hijos Petronila y Miguel .Mariano. 
E l señor Edelbcrío Parres. 
La señora Virginia Ojea de Perrán 
E l señor Alfredo Diago. 
Y el doctor Luis Gonz&lez O'Brien. 
que se dirige á Saratnga. en compañía 
de su distirigmdfl esposa, dánvlomc el 
encargo, que muy gustoso cumplo, de 
despedirlos de sus numerasas amista-
des. 
Lleven todos un feliz viaje. 
Siempre hay nna nota de amor. 
Está vez no pned^ ser nr.is grata ni 
mis simpática, pues se refiere á Rosita 
Jiménez, la graciosa, la gentilísima Ro-
sita, que ha sido pedida ayer en matri-
monio por el 'distinguido juez señor 
Manuel Miyeres. 




N a c i o n a l 
La velada de la Asociación Canaria 
tuvo anodie un feliz éxito. Asi^ió nu-
trida concurrencia luciendo en los pal-
cos multitud de familias. Las represen-
taciones fueron muy aplaudidas asi co-
mo la lectura de versos. 
Hoy vuelve á la escena del Nacional 
la Compañía Burón Martínez Casado, 
con el drama titulado "Los dos sar-
gentos franceses ó el cordón sanita-
rio" obra expresamente arreglada al 
francés para Leopoldo Burón. 
Mañana en la ma?inée repiten *'Lo-
cura de amor'' el gran drama de Ta-
mayo que lleva á la sublimidad el amor 
de la reina Juana la Loca. 
P. G. 
A l b i s u 
E l lleno de anoche, de igual calibre 
que el anterior, colmaba todo el tea-
tro al extremo de imposibilitar el 
tránsito por pasillos y galerías. 
Sin otra variante que vestir la Co-
ncsa nuevos trajes en V L a Vida Ale-
gre" y bailar una "chirimoya" mny 
madura en " E l Palacio de Cristal" 
cumplióse en todas sus partos el pro-
grama con igual éxito que el jueves. 
Estas mismas obras y "Una vieja" 
integran el cartel de esta hocl̂ e, que 
á su vez anuncia una gran matinée 
para mañana domingo. 
Como era de esperar, Valdés Ló-
pez no( pudo concurrir á la cita que 
para la "Hostería del Laurel" le dio 
'Amadis"; desgraciadameiate para 
él y para sus buenas amistades Bc-
rardo Valdés sigue enfundado. 
El bloqueo, por tanto, continúa sien-
do eficaz. 
Los. distinguidos esposos dosé María 
Herrera y Charito Armeuteros. con su 
espiritual hija, la bellísima Nena He-
rrera, han fijado su residencia en el 
pavseo de Caries I I I . 
Allí, en la casa número 209, esquina 
á Pranco. se encuentran instalados 
desde comienzos de semana. 
Noticia ésta que me apresuro á dar 
á las muchas y muy distinguidas amis-
tades que cuenta en el mundo habcítir-
ro tan simpática familia. 
Y a restablecido de su mal, vimos lle-
gar anoche al Club, satisfecho y com-
placido, al joven Luis Díaz. \ 
Durante los días que la enfermedad 
lo tuvo recluido en sus habitaciones 
del hotel Pasaje, acudieron amigos nu-
merosos, en todos los momentos, á en-
terarse de su estado. 
La llegada de su señor Padre, el ri-
co hacendado don Miguel Díaz, ha 
coincidido con su restablecimiento. 
Cosa que todos celebramos. 
Día grande el de mañana para la 
Asociación de Dependientes con moti-
vo de inaugurar isu espléndido palacio 
del Prado. 
La bendición por la mafiHn.i. 
Cabalgata por la tarde. 
Y . por la noche, la gran veladh ijn 
que hablará el ilustre tribuno cubano 
Rafael Pernández de Castro. 
Para todos estos festejos, así como 
para el banquete del lunes, tengo invi-
tación muy atenta. 
No faltaré. 
Para las damas. 
Es una recomendación que todas, al 
palpar su utilidad, habrán de agrade-
cerme. 
Se trata de un artículo del tocador, 
de un jabón que Ihoy se disputan todas 
las perfumerías habaneras, el jabón 
La Toja, llamado así por ser fabricado 
con la« sales naturales del maravi 
manantial de ese nombre en la provin-
cia de Pontevedra. 
Nada mejor para la piel.^ 
Apenas llegaron al depósito estableci-
do en Muralla 20 las primeras remesas 
•desaparecieron como por encanto. 
Se pondrá de moda. 
Esta noche. 
L a boda de la señorita Georgina del 
¡ M a r t í . 
Hoy .-.Ab;' ];) hace S U presentación en 
el fresco coliseo de Zulueta y Dragó-
las, la gran Cínnpañía de Opereta y 
Ministréis Americanos de Williams, 
compuerta toda de artistas de color, en-
tre los que ise distinguen el aplaudido 
primer actof cómico Cadda Johnson y 
la Soubrette Manie Payne. 
La graciosísima obra " E l santo de la 
tía Diana" es la obra escogida por los 
cómicos americanos para debutar,^ y en 
ella tienen sobrada oportunidad para 
lucir sus cantos cómicos, bailes excén-
tricos, dúos! actos gimnásticos y sus cé-, 
labres parejas del tan popular "Cake 
Walk." 
Esta compañía sólo dará un corto 
número de funciones, y los precios son 
muy reducidos, pues la luneta con en-
trada vale solo 60 centavos, 40 entrada 
general y "̂0 la tertulia. 
Mañana domingo gran matinée á las 
dos de la tarde, dedicada á los diños. 
TEATRO MARTÍ 
¡DEBUT hoy sábado 3 D E B U T ! 
Gran Compañía de Minstrels Americanos 
Vanado programa-C ike Walks.-Ex.céntricoa 
Mañana Domingo: Oran Matinée. 
B a s e - B a l t 
MAÑANA 
Qoiuo hemos ¡munciado. mañana se 
inaugura la serie de desafíos Concer-
tada entre los clubs "Almendares" y 
"San Francisco". 
La novena formada por Alberto 
Azoy. t.s la sigiuieute: Pitchers: Angel 
i)'Meza y Luis González; 1.a base, A. 
Parpetti; 2.a base. Simón Valdés; 8.a 
base. Galios Morán; SS., Salustiano 
iContreras; Calcher. Regino García-, 
Pf., Rogelio Vajdés; Cf.,.Francisco Mo-
ran, y Kf.. Manuel.Martínez. Suplente, 
Alegret. 
E l Almendares por su parte, presen-
ta la siguiente novena: Pitchcr, A. Or-
tega; Calcher, Gervasio González; 1.a 
base, Julián Castillo; 2.a base. Arman-
do Cabañas;' base, Chicho Govan-
tes; S'S., Alfredo Cabrera; Lf . , A. 
Marsan; Of.,. H. Hidalgo, y R.f. y P., 
•Emilio Palomino. 
E l espectáculo tendrá el atractivo 
de ser amenizado'por la orquesta de Pa-
blo Valenzuela. 
Para los desafíos de esta serie extra-
ordinaria qua-Aan suprimidas las entra-
\ d?,s de favor del último "Premio de 
* Verano.'' 
NOTAS A M P R I T A X A S 
Por los «cores que semanalnienie pu-
blica el "Sporting Life", rxist.-n en 
los Estados Unidos 29 Ligas, las fíla-
les se disputan sus respectivos Chani-
pions. 
De ocho clubs se componen las ouc 
siguen: 
National. Americana. Easteru. Ame-
rican Association. Tri-Sstate, New 
York State, New England, Connec-
ticut, Southern, Virginia, Wisconsin, 
Pennsilvania-Ohio, Indiana-Illinois, 
Western Association, Ohio Pennsylva-
uia, Central League, Westem-Penna, 
lowa State, South Michigan y Iter 
State. 
I)e seis clubs: South Atlantic (Flo-
frida). Northwestern, Maine State. 
\w.tern. Gulf Coast y Soufh Caro-
lina. 
De cuatro clubs: Pacific Coast y 
Northern Copper. 
Además existen innumeratíles clubs 
que celebran desafíos extraordinarios 
diariamente, con una cantidad fija en 
cada juego. 
Entre dichos clubs se encuentra la 
novena cubana "Cubans Stars". 
C U E S T I O N D E GUSTO. 
E l célebre jugador Fl ic sostiene 
que el corredor siempre debe de pro-
bar la ventaja ipie pueda tomarse á 
cada pitcher paru robar bases. Dice 
que esta distaimia debe medirse con 
propiedad y qne él no tiene inconve-
niente en que durante la temporada 
le cojan "asando maiz" una docena 
de veces en primera, siempre que ál 
¡ fin de l'a jornada se robe 50 ó 60 ba-
ses. 
j T)tro famoso jugador, ELmer, dice 
que si de cuando en cuando.se coje á un 
i jugador en primera, por haber tomado 
j un poco más de distancia de la que 
1 debía, esta, no os razón para que se 
le considere como iusfador tonto que 
se duerme en las bases. 
UN GRAN MATUIl 
De magnífico se puede calificar el 
desafío qme llevaron á cabo los clubs 
" umaha" y "Pueblo", de la Wes-
tern League. 
Dichos clubs jugaron ]7 inuin^s. 
quedando empatados 1 por 1, como 
se puede ver por la siguiente anota-
ción. 
Omaha : 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 
Pueblo : 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CU 
En la Liga á que pertenecen dichos 
clubs, el "Omaha" ocupa el primer 
lugar y el "Pueblo" el último. 
De magnífico también se puede ca-
ficar el siguiente desafío realizado 
por los clubs "Briggeport" y "New 
London" de la Conneticut League: 
B. : 0 2 0 0 ] 0*0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2—5 
N. L . 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0—3 
UN P I T C H E R P O L A C O . 
E l Presidente Dreyfus del club 
••IMtsburg" ha conseguido la opción 
de compra, de Jim Swift, el "crack 
pitcher" del team de Welkes-Barse, 
que peHenece á la "New York State 
League". Su nombre verdadero es 
Michael Propertski, polaco de naci-
miento, pero tiene tanto "speed" en 
sus lanzados que sus compañeros le 
han bautizado con el apodo de Jim 
Swift (Jaime el rápido.) Jim acaba 
de hacer su debut como profesional, 
en el juego que ocupó el "box" para 
su team, ganando un bonito desafío. 
Mendoza. 
CRONICA DE POLICIA 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
E n la calzada de Cristina esquina á 
Pila, fué arrollado ayer, tarde por el 
tranvía número 8t> de la línea de Je-
sús del Monte y Vedado, el carro am-
bulancia de la guardia rural, el cual 
sufrió averías de consideración, lo mis-
mo que el tranvía. 
A caujia del choque resultaron le-
sionados los guardias Antonio Cantón 
Pérez, Juan García Vélez, Fernando 
Rodríguez •Sáncíhez, y el motorista Ave-
lino López, todos ellos fueron asistidos 
en el centro de socorro del tercer dis-
trito, siendo su estado de pronóstico 
leve. 
E l hecho ocurrió por imprudencia 
del motorista. 
La policía levantó acta de este he-
cho y dió cuenta al Juzgado Correccio-
nal correspondiente. 
E l \ " L A E S T R E L L A " 
E n Xa casa de salud "Covadonga,7' 
ingresó para su asistencia médica, 'el 
blanco Francisco Muspule y Hern'án-
dez, dependiente de la fábrica de eho-
i coiates y galle:icas " L a Estrella," que 
! tuvo la desgracia de causarse nna le-
sión en el dedo pulgar de la mano de-
recha, de pronóstico leve, siendo el he-
cho casual. 
MENOR L E S I O N A D O 
Al atravesar corriendo la calzada 
del Monte por la esquina de Zulueta. el 
menor Francisco Pinet, de 13 años de 
edad fué alcanzado por el cache de 
plaza que guiaba Segundo Cabriño. 
causándole una herida en el pie iz-
quierdo, y cuya legión fué calificada de 
leve. ( * . 
HURTO D E G A L L I N A S 
Y PALOMAS 
E l blanco Manuel Díaz González, ve-
cino de la finca "Los Pinos" en el Ca-
labazar, fué detenido ayer al transitar 
por la calzada de Jesús del Monte, es-
quina á Coc^. por llevar en un cesto 
diez gallinas y cuatro palomas, que les 
habían sido hurtadas á dos vecinos de 
la Víbora. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
L I S T I N E S Y B I L L E T E S D E L O -
T E R I A 
La policía practicó ayer un registro 
en la casa Obispo 15 letra -F, ocupando 
varios listines y un décimo de billete 
de la lotería de Madrid. 
Ei'dueño de la casa 4ontFelipe Mar-
tínez, que fué detenido, quedó en li-
bertad por haber prestado fianza de 100 
pesos para responder á su comparendo 
en el día de hoy en el Juzgado Correc-
cional competente. 
« 6 IMPERIAl iS POR UN PES01I 
es una g-arantía. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
Revistas y Modas 
ím "Lo Moderna Poesía" Obispo 
135 se ha recibido el número 32 de la 
revista " E l arte del teatro" con el re-
trato de la hermosa tiple Felisa To-
rres. En el texto se dá cuenta de los 
últimos éxitos te-atrale*;, como " E l Cha-
to de Albaicin" de. Ontinepos, Domín-
guez con música de, Callejas, y el 
saínete de Arniches y García Alvarez 
titulado " L a suerte loca" música de 
Valverd? y Serrano. 
Además se han recibido los diarios 
de .Madrid, tfnparciat, Liberal. Urral-, 
do y las modas de Septiembre Le Bou-
ton- Elite Sh/le. Toilettes, Delmeator. 
El Espejo de la Moda y otros. 
í x A C ' E T E L J L A 
TEATR0S-—En el Nalional se repre-
sf-ntará esta noche el conmovedor dra-
ma Los dos sargentos franceses ó por 
otro título E l cordón sanitario. 
Mañana, en matinée La locura de 
amor y por la noche' Treinta años ó la 
vida de nn jugador. 
Y en la semana próxima el benefi-
cio de la talentcsa actriz Luisa Martí-
nez Casado con el estrenó' del drama 
Expiación, original de Eduardo Vare-
la Zequeira, jefe de redacción del. po-
pular colega El Mundo. 
E n Payret habrá dos tandas, de die-
ciseis vistas cada una, finalizando con 
los actos acrobáticos de Robledillo. 
Albisu. 
Consta la función de la noche de 
tres tandas. 
Véaiuse aquí : 
A las ocho: El Palacio de 'Cristal. 
A las ñueve. La vida alegre. 
A las diez: Una vieja. 
Esta última por Consuelo Baíllo y el 
tenor Casañas. 
Martí abrirá sus puertas para de-
but de la Compañía American^ de Ming 
trels y Opereta, la cual pondrá en 
escena E l santo de la tía Diana, cern-
id el ándose el espectáculo con bailes có-
micos, actos excéntricos y cake walks. 
Precios populares. 
E n Actualidades se repetirán las 
vistas tituladas La viuda del marino y 
La legenda del polichinela, presentán-
dose al final de las tandas la bella Lo-
zano y el transformista Colombino. 
Y en Alhambra va á primera hora 
La india pahnista y después, como fin 
de fiesta. La guedeja rubia. 
Es todo lo que hay. ; 
• 
S ó l o ! — 
Salí. Por senda de ásperos abrojos 
conmigo me llevé mi desconsuelo. 
J^evanté al cielo los llorosos ojos. 
¡Qué indiferente á mi dolor el cielo! 
Seguí. Crucé la playa, estremecido 
de asombro y de vergüenza y de terror. 
El mar cantaba con tr iunfal sonido. 
¡Qué indiferente el mar á mi dolorI 
Llegué . En tu seno recl iné la frente, 
y tú me viste, impávida, l lorar; 
como el cielo y el mar, indiferente; 
hermosa, como el cielo y como el mar. 
Volví á salir, sabiendo ya en mi daño 
que todo me era ex t raño alrededor. . . 
y hasta dentro de mí llevo un ex t raño , 
que en mi dolor se burla del dolor. 
R i c a r d o J . Catar inou . 
Desde el primer día en que empezó la 
L I Q U I D A C I O N 
de todas las magnificas existencias de esta 
casa, un público inmenso nos visita diariamente, AvMo de adquirir Us gan-
gas que se le ofracftti. Los elegantes vestidos de Warandol, bordados, de 
poim d'sprit y de encaje que antea vendíamos á 5 y G centenes, desaparecen 
como por encanto porque los estamos dando á S y 10 pesos plata. 
Vean esto las señoras y aprovechen la ganga de comprar por la tercera 
parte de sa valor artículos flamantes y de novedad. 
<5V Correo río ¿París, Obispo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A CASA D E LOS R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
C.-1754 26-lAg. 
iSi usted amable lectora quiere Incir en 
las próximas matinées de La Playa y en los 
baños de mar, un calzado fino, airoso y ele-
gante» acuda á 
P A L A I S R 0 Y A L 
L a g r a n p e l e t e r í a 
d e Q i s p o v V i l l e g a s , 
que acaba de poner á la venta, la última pa-
labra en calzado para señoras, marca B U R T . 
127S7 T e l é f o n o 1 7 4 -ti 3 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
, La mejor y más sendlhi da aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r n r i a & i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia, 
t26-7J llálS 
¡ B u e n c h a s c o ! — E n un pueblo de 
Alemania se presentó un eharlaUm 
que dánduselas de médico, anuncio cot) 
bombo v platillos, que se encargaba de 
rejuveuei-i'r á todas las mujeres por 
muv viejas que fuesen. 
E n cuanto cundió la noíieia. empezó 
en el ihotel un desfile interminable de 
señoras que no llevaban á gusto el peso 
de los años. E n la primera consulta, el 
módieo las sometió á una meticulosa 
auscultación y las hizo escribir en una 
hoja de papel sus nombres, apellidos y 
edades respectivas, obteniendo así una 
listo de señoras, cuya edad oscilaba _en-
tre los setenta y ocho y ciento un años. 
A todas les prometió entregarles el fa-
moso filtro al día siguiente, porque te-
nía que calcular la fuerza de la medi-
cina á tenor de las resistencias indivi-
duales. 
E l día convenido, no faltó nî  una 
dienta, pero el galeno les anunció que 
había perdido los primeros datos y que 
era necesario volver á empezar, aña-
diendo : 
—Tengo que advertir á ustedes, que 
la más anciana de todas, tendrá que 
dejarse quemar viva, inmolándose en 
holocausto, por la salud de las demás; 
porque mi remedio tiene como base ce-
nizas humanas. 
A las cuarenta y ocho horas volvían 
todas las viejas con un nuevo padrón, 
con nombres, apellidos y edad; pero 
la que más y la que menos, temiendo 
ser designada como víctima propiciato-
ria, declaraba qaiince años menos de los 
que antes había declarado. 
E l charlatán declaró entonces que 
había logrado encontrar los padrones 
primitivos, y cotejados con los nuevos, 
podía demostrar que había cumplido su 
palabra; pues todas, por confesión pro-
pia, habían rejuvenecido: y, por lo 
tanto, debían abonarle el importe de la 
consulta. 
No sabemos si las viejas chasqueadas 
pagarían su minuta al rejuvenecedor. 
A l f i n y a l c a b o . — 
" Y o no soy cabo é cigarro", 
dice, soberbio, un planeta; 
cuando honra el ser cabo de un 
pectoral de La Eminencia.' 
L a n o t a f i n a l . — 
Pos recién casados, enamoradísimos, 
pajean por el campo. Jfmbos convienen 
en que tienen hambre y se deciden á 
entrar en una posada. 
—¿Qué hay para comer? preguntan. 
—Pues no queda más que una costi-
lla. 
—f Una.! exclama el marido. Pues en-
tonces, ¿qué \ a á comer mi pobre mu-
jereita 1 
11 
üEL C J M LE LA HAEAiU 
SEQKETAKIA 
Acordado por !a 1'ir.-n¡v:! d.- la Asool'' 
ción que el edificio del miov-o C e n t r ó ^ B 
cial se inaugure el día ruairo de Agot* 
próximo, conmeniorand.-i ¿ u ve /Qi ^ • f 
aniversario de la f u n d ^ i ó n cu- la s0cl 7 
dad, ésta probó tambh n sigm^?' 
Programa de Festejos. Ul6 
Día cuatro de Agosto 
A las ocho y media de la mañana, ¡¡.t 
sa solemne en la Planta baja del edificlU 
y á su terminación, bendición de tod0 
el local. 0 
A las tres u ? la tarde y i punto, s j ^ H 
del nuevo Centro una manifestación * 
coche, á la que concurr ínu i las represe*; 
taciones de las Delegaciones de la Socte! 
dad. que vendrán á la fiesta, la qUe 
dir igirá á la Quinta d > Salud, regresa^ 
do al Centro. 
De cinco de la tarde á nueve de la ^ 
che se efec tuará una retreta situándoto 
la música ten la terraza dei edificio qUe 
hoy ocupa el Centro. 
A las nueve de la noche Gran Velajl 
en el Salón de Festejos del nuevo Centro 
con arreglo al.Programa que ya han pu. 
blicado diferentes periódicos. 
Día cinco de Agosto 
k A las ocho de la noche Banquete ea 
obsequio de las Representar enes de la» 
Delegaciones que vendrán ; i estos fe8. 
tejos. 
Durante los días de fiestas estará el 
nuevo Centro expl^ndi'damente ilumina-
do, tanto interior como exteriormente. 
Cada Sección tiene á :-u cargo la parta 
que le corresponde en la fiesta, y ia ¿e 
Recreo y Adorno es la encargada de cum-
plir y hacer cumplir toó.) cuanto se deter-
mina en su Reglamento, quedando plena-
mente investida para resolver respecto 4 
no permit ir ' la- entrada á aquellas perso-
nas que por circunstacias especiales es-
time no deben entrar sin que para ello 
tenga que dar explicaciones de ninguna 
clase. 
Es requisito indispensable para la en-
trada al edificio del nuevo Centro, la pre-
sentación á las Comisiones del recibo da 
cuota social y se encarece á todos los Se-
ñores Asociados que una vez más procu-
ren como es proverbial en ellos, atendep 
á todas aquellas personas agenas á 1% 
Afeocición. y que en los días de festejos, 
serán huéspedes de Ja misma. 
Lo que de orden del Sr. Presidente sa 
Asociación, y que en los días de festejos. 
Asocíalos . 
Habana 31 de Julio de 1907. 
El Secretario, p. s. r, I 
F . Torrens 
12Ó41 St-l-im-i 
ANUNCIOS sr 
s u r r a 
DOLORES DE MUELAS 
USESE LA. 
FORMULADA POR EL 
D O C T O E T A B O A D E L A 
P R O F E S O R A S de A R M A S 
P r a d o i)'.} A - a l tos tle P a v r o t . 
cOOOü' 3 Ag 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
l o r m á s a g u d o d e m u é -
Manuel y Víctor Manuel Cardenal f la* f a r i a d ^ . . 
5$ JLleva u u a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
í E N T O D A S L A S 
S DROGUERIAS Y BOTICAS Cura radical en 30 días t2D -9 Jl 
de la sífilis més rebeld«i, sin molestias para el 
enfermo por su fácil réffimen curativo con el 
[xicio m m i m i MEE 
Millares de personas hen curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1S9Í. 
Sü COSTO ES MUY FARATO 
te remite franco de porte á todas parteado 
la Isla. 
Para informes y depósito principal Obispo 
75, esquina á Aguiar, 
PELETERIA " E L PASEO" 
De venta: Faimaoia EL A M P a R O del Dr. 
Ca«tells, Empedrado y San Juan de üios, Dr. 
Buenaventura Abelia, Salud 46. 
c 1630 alt tl0-16 Jl 
¡¡G-EATIS?! 
Remitimos por co-
rreo, frnnco de porte, 
nuestro C A T A L O G O , 
ilustrado con lista de 
precios y al final las 
E s c a l a s Autópticas 
para graduar ia vista. 
Dbted mismo puede sin 
moverse de casa, reci-
oir un L E N T E 6 ES-
P E J U E L O arreglado á 
su vista. 
Todos los días envia-
mos por correo muchos 
Espejuelos fabri c a d o s 
ün esta casa. 
P I E D R A S del BRA-
S I L , primera de pri-
mera. 
Gemelos de larga vis-
ta, Barómetros, Termó-
metros y otros muchos 
artículos que veril usted 
en nuestro catálogo.' 
J?. G o n z a l e » y Comp. 
OBISPO 54. APARTADO 1042. 
C. 1758 26-lAg\ 
E L JEREZANO 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
de Francisco C. Laiaez. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la I . 
i '• • • • 
H O Y : A p o r r e a d o de tasajo. 
Pescado P e r i a n t . 
A r r o z b lanco , 
l 'ost re, pan y c a f é . 
K x t r a A r r o z con p o l l o 
H a y gazpacho á todas horas . 
Los del campo no olviden qne aquí 
tieneu su casa llegando á la Habana. 
JE*T?ELC3LG> i x . I O S 
Teléfono 56(1. 
12000 
K i o j a Lainez . 
i3t-2e j 
LA TRANQUILITAT 
FONDA Y FOSADA, OBRAFIA 95. 
1 11672 t2&-16Jl 
JULIO 
D I A 1 0 
[1 de 1907 
ugraciado. 
La Física Moderna 
cievoiverá á ios 272 tenedores ríe tiC' 
/coto ríe esta fecha oi importe ríe suJ 
í I X E M A T O G I t A F O 
Se vende uno completo, el mejor aparato 
existente en Cuba, vista hace fe; pueden 
verlo funcionando on el Anunciador Comer-' 
cial. Manzana de Gómez. De 8 á 11 a. m. y, 
de 1- á 11 p. m. 
- 12722. 4t-2 I 
POB, DOCE CENTENES 
Se alquilan cad primero 6 segundo plso 
de la casa número 116 de lu rallo de la Ha-
na .enlre Amargura y Lamparilla, con 
hermoso salón para escritorios (< muestra-
rio, |iara comisionista. 1.a llave é infQI^^B 
Teniente Rey 44, Putru Andaluz, Palacio. 
ALMONEDA PUBLICT 
El lunes 5 del corriente A la una de la 
tarde se rematarán en el portal de la Ca-
tedral co nintervenclóil* de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo 13 docena* 
camisas algodón blanca» para hombrea y 
70 docenas puños y cuellos para la descar-
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T H S U P R I S I N G GAME 
"While La Discusión attacks the L i -
beláis yesterday and lays the blame 
for their revolutionary tendencies at 
the doors of José Miguel and Zayas, 
La Lucha elearly declares that the 
moderates or conservatives are behind 
the scenes in the alleged uprisings 
in Santiago province and perhaps are 
equally responsible for the esistence 
of a band of outlaws in ^Matanzas 
province. | 
This same eharge against the mode-
rates with regard to affairs in San-
tiago, is set forth no less plainly in 
the letter addressed to Governor Ma-
goon by the "veterans" of la Maya, 
who have vohmteered to keep public 
order among the Liberáis there and 
;who state that the news of conspira-
cies and turbulences are mere yarns 
spread by the moderates to influence 
the minds of President Roosevelt and 
Governor Magoon and induce them 
to put off the elections. 
Which side is right? It would be 
hard (to say. What is undoubtedly 
true is that the country at large is 
not disturbed in the least by the 
politicians' wrangle and that in spite 
of all the reports of armed bands here 
and there it would be hard to abscribe 
to them a political charaeter. They 
are so few, besides, that summing 
together those reported to exist in 
Santiago, (according to a late des-
patch to La Lucha Salgueiro's band is 
composed of three men including the 
leader) the alleged bandits in the 
field do not reach the number of ten. 
Moroever they have not done mueh 
harm with the exception of one horse 
of the rural guards which is reported 
killed near Aguada de Pasajeros, (if 
La Lucha and La Discusion's des-
patches of yesterday are right) and 
one peasant who-'xwas shot by aeci-
dent in the same reported engage-
ment. We have to add some pigs kil-
led, roasted and eaten by the rural 
guards at Guineo Mora'do (a verita-
ble feast of the lechen) according to 
the Liberáis' side of the Santiago 
tale. 
While the country, we repeat, is 
perfectly indifferent to all those vau-
deviUe scenes and only eager to see 
the Brovisional Government's great 
plans of public works carried out and 
Cuba steadily prepared for a futura 
stable administration, it cannot be 
denied that the continuance of this 
game of the "uprisings" and the 
"armed bands," in case it comes 
from political quarters as La Lucha 
indicates, is the most, stupid scheme 
that could have ever be concocted by 
a lot of fools. 
In the first place it entails more 
risk than its authors may believe at 
present. Because in the past history 
of Cuba small and fleeting bands of 
outlaws could easily dodge the rural 
pólice and wriggle about the montes 
in safety, it does not mean that they 
will meet with the same success now. 
But even if they do, as far as the 
rural guard is concerned, there are 
many indications that they will 
encounter a strong and manly oppos-
sition by the country people, whose 
honest, frank and loyal aupport of 
the Provisional Government, is beyond 
doubt. 
Let us ask the ill-advised poli-
ticians pointed out by La Lucha, 
by the "veterans" of la Maya and 
by La Discusión (we do not wish to 
enter into a dispute as to what party 
they belong to) if they really believe 
that the best way to help the Ameri-
can government to the restoration of 
the republic of Cuba, as earnestly 
planned imd desired by the Washing-
ton! authorities, is to raise trouble in 
the country and spread abroad the 
wrong notion that this peaeeful is-
land is a hot-bed of conspiracies and 
revolutions? 
It is a plain case of killing the 
aroose that may lay the golden eggs. 
D U E L L I N G 
El Liberal believes the pólice will not 
be able to prevent the praetice of 
duelling for it is "very Latin, very 
Spanish, and consequently a very 
Cuban custom." 
In its Actualidades today, the D i a -
r i o rightly points out that it was for-
merly also an Anglo-Saxon and Ger-
manic praetice. 
Duelling was never Latin in its 
origin. The Romans did not have 
any idea of it. The celebrated fight 
between the three Horatii and the 
three Curiatii cannot be called a 
duel proper. The habit of setting 
personal quarrels through the sword 
in a pr.e-arraigned contest, was in-
troduced into Europe by the Nerth-
men |pd prevailed in the nations 
founded by their raids on the oíd 
provinces of the Román empire. 
During the Middle Ages the prae-
tice became popular in those very 
nations where the majority were 
not Latin, on account of the supers-
tition that Providence presided over 
the combat and awarded victory to 
tte right party. The result of a duel 
was believed to be " a divine sen-
tence." 
Should this stupid notion of a bar-
barie age be admitted, it would be 
the only argument in favor of duell-
ing. But once preved by constant ex-
perience that the champion of justi-
ce can be killed as'well as the vil-
lain, and that the invariable success 
of the knights of the Round Table 
exists in medioeval legends and the 
distorted imagination of 'Cervantes' 
hidalgo only, the praetice of fighting 
duels to reddress personal grievan-
ces has no rational defence. 
"We do not agree with our contem-
porary in its statement that the pólice 
cannot prevent duels. During the 
first American intervention they did. 
But as the Actualidades say also, 
good law punishing libel and personal 
slander more effectively than at pres-
ent will-strikc at the root of the bar-
barie custom. 
A man wili not have to resort to 
swords and pistols, when he knows 
that if anothe.- insults him or stains 
his charaeter, he will get a harder 
punishment than a ^light fine at the 
correctional courts. 
Paul de Cassagnac, a famous duell-
ist himself, once said that duel can 
only exist in countries where the law 
does not protect the eitizen's honor 
and his peaeeful Life. 
HOME FLEET FARADES 
BEFORE KiNG AND QUEEN 
Two Hundred Warships m Magni-
ficent Pageajit Open Cowes Re-
gatta Week. 
By Associated Press. 
Portsmouth, Aug. 3.—Two hundred 
warships eomprising England's home 
fleet paraded hefore the king and 
queen ^on the Solent today. This 
furnished a magnificent pageant for 
the opening of the annual regatta 
week at Cowes. 
SULTAN AND RAISULI 
DOWNJQ BUSINESS 
Fighting Reported from .Tetuan. — 
Several Ohiefs Said to 
^ Be Dead. 
By Associated Pres-
Tangiers, Aug. 3.—Reports from 
Tetuan are to the effect that moun-
tain tribesmen yesterday defeated 
government ' troops under General 
Bagdani, ehief of. the sultán's army 
operating against Raisuli. 
It is stated that several caids are 
dead and that Bangani's leg is brok-
en. 
OESEGRATION ADDEI 
TO MURDERIN M0B00GO 
Stated that Arabs Entered Cemetery 
at Gasa Blanca and Dug up 
Dead. 
Special to the Diario 
Madrid, August 3.—The Spanish 
minlster at Tangiers states that he is 
informed that the Arabs who sur-
round Casa Blanca entered the Chris-
tian cemetery there and dug up the 
dead liedies of persons there buried 
and subjected the eorpses to the 
vilest mistreatment. 
NEED WAR BE DEGLARED 
PRIOR TOJOSTiLITIES? 
Precedent of the United States and 
Spain.—Precedent cf Russia 
and Japan. 
F R E N C é V I E W A T H A G U E 
Congress, Liberal in Raising Its 
Members Salaries, Thinks Little 
of Naval Oficers. 
(From our special correspondent) 
"Washington, D. C , July 29.—It is 
expected that at the meeting of the 
Peac-e Conferenee some ^greement 
will be reached on the conditions 
which shall. in the event of war, at-
tend the actual opening of hostilities. 
This is a point upon which there 
has been a wide difference of praetice 
and opinión. Of late years the ten-
deney has been toward a greater 
liberty of action and it has been held 
that the formal declaration of war 
might be omitted. In 1898. when this 
country carne into collision with 
Spain, Congress pa^sed a resohition 
annouucing the existence oí" a state of 
war with Spain, but it was not with 
the adoptioh of this resolution that 
the war began. It began when General 
Stewart L . Woodford, the American 
Minister at Madrid, received his pas-
sports. All the Congress did was to 
recognize the fact accomplished. It is 
true that no overt act was committed 
in the interval between the depar-
ture of Minister Woodford from M a -
drid and the adoption of the resolution 
but that was merely due to the laek 
cf opportuiiity. The Jiot would have 
been fired qiiickly enough had a mark 
been visible. 
The cireumstances under which the 
eonflict between Japan and Russia 
opened will not have been forgotten. 
There was no formal declaration of 
war. On February 7, 1904, Minister 
Kurino asked for his passports and 
left the Russian capital and on the 
night of February 8-9 Admiral Togo 
sent his torpedo boats into the outer 
harbor of Port Arthur and surprised 
the Russian wars'hips lyiug at anchor 
there. The Czar made a great outcry 
over this proceeding, which he deno-
unced as an act of treachery, but he 
did not get much sympathy in his 
complaint and no neutral power could 
be induced to make the action of the 
Japanese the subject of a protest. As 
i} matter of fact, the prevailing opi-
r.ion was that they had done just 
right and that in permitting them-
sdves to be thus taken by surprise 
the Russians had only themselves to 
blame. It is now proposed not only 
that there shall in all cases be a for-
inal declaration of war. but that after 
such declaration there shall be adelay 
of twentyfour hours before opening 
hostilities. 
As regards the belligerents. there 
seems to be no good reason why this 
delay should be intenposed. It may be 
desirable to insist upon a declaration 
of war, because the rupture of 'diplo-
matic relations is not invariably the 
precursor to hostilities, bu t thi'iv 
seems to be no good reason why, 
when war has been declared. the bel-
ligerent which is beát prepared to 
strike quickly shoiüd be denied the 
opportunity of turning that superio-
rity to account. It is, therefore. noí; 
surprising that the proposition ad-
vanced by France should have been 
received with mueh hesitation and 
some explicit disapproval. Both the 
British and the Japanese delegates 
asked time to consid^r it and the ex-
pectation was that they would adopt 
B negative attitude. That the conrary 
is now reported is .attributed to the 
influence of King Edward. who wish-
ed to give the French Governun nt 
fcnother proof of British good-will. 
The French desire the twenty-four 
hours delay because they eredit their 
Germán neighbors with a capacity 
greater than their own for swift mo-
bilization. 
Under these conditions the action 
of the Grerman delegates will be 
awaited with interest. The real reason 
why twenty-four hours' notice should 
be given before opening hostilities is 
that non-belligerents may have a 
chance to get outi)f the way. bnt this 
is not the consiaeration whic-h av;11 
have the greatest weight with the 
present peace conferenee. Should Ger-
many assent to the French proposi-
tion, it will be rather out of conside-
ration for the wish es of the Czar 
than for any other reason. 
Returning recently from a eruise 
in Asiatic waters, Commander Wius-
low, of the navy. was detaehed from 
Bu . vice at San Diego and sent his 
I rivate property East. This included 
some champagne and cigars. which 
every commander of the vessel keeps 
on hand for entertaining. After the 
goeds had gone East the colleetor of 
the port got an idea that the officer 
had imported a lot of wiae and eiirnrs 
and were srauggling them into the 
country. He set up a furore whieh 
seems to have been out of all propor-
tion to any possible interg¿ts in volv-
ed. Commander Winslow expbins 
Ihat he bought the material in New 
York a year ago and that in no case 
was it subject to duty. 
This is of little importance. but the 
commander goes on to say that he 
was obliged to purchase the wine and 
cigars very largely for official enter-
taining. Anyone familiar with rhe 
customs of naval officers the worid 
over understands that at all formal 
receptions, as well as at informal 
6 é lor de A. Fernández Qarc 9 « 
E P T U N O 7 2 . R . F E R N A N D E Z & C O . - - P R O P R I E T O R S . 1 7 0 - - 1 
U ñ u R E G U E Y R A 
Tratamiemo curativo del artritismo, reu-
matismo, obesidad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y demfi.s enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y l a 
electricidad. Consultas de 11 & t. Gratis pa-
ra ios pobres Campanario 73 bajos. 
12526 26.31J1. 
D R . R A F A E L W E I S S 
Especia l i s ta eu partos y euiermedades 
Ifle las mujeres , Consultas de 1 á 3. Q a ü a -
Do 66. T e l é f o n o 1135. 
12178 26-ÍJ4J1. 
Dr. Adolfo G. de Bnstainaiite 
Ex-Interno del Hopitai luiernational do 
París .—Piel y E n í e r m e d a d e s de la ¡¿angre 
Consultas de 12 4 2. — Rayo 17 
12167 v 26-^3Jl. 
Miguel Eodriguez y Anillo 
M é U i c o - c i r u j a n o 
Enfermedades de los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial úel 
l a Tuberculosis por las inyecciones de T u -
berculina del D r . Jacobs (de Bruse las ) . 
T a m b i é n emplea tratamientos modernos 
para la c u r a c i ó n r á p i d a de la Sífi l is y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, fc>an v ñ -
COias K5. 
12036 . 78 - - '3JÍ . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Médico del departamento de tuberculosos 
del Hospital N ú m e r o 1, Inyecciones de T u -
bercuilna. T. J . s e g ú n procedimiento del 
Jjr. Jacobs, p rev ia i n v e s t i g a c i ó n o p s ó n i c a de 
la sangre. Prado Su. Consultas de 1 á. 3. 
llí>61 26-21JL 
DR. A^TOmo MORENO Y DIAZ 
M E J U I C O • 
Especialista en e n í e r m e d a d e s de la piel , 
con pa r t i cu la r idad "Lepra y E l e í a n t l a s i s . " 
Consultas t f i su gabinete, caiie Sitios n ú -
mero/*, los lunes, jueves y s á b a d o s de 1^ a 3 
ue la tarde. Te lé fono 1875. 
Domic i l i o : Ceiba. Calzada 178.-Puentes 
Grau.ies. Te lé fono 6171. 
_ t l 5 l » 26-13J1. 
DOCTOR DEE08ÍM. 
O C U L l a T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 96. , T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
D r . A n t o n i o R l v a . 
Especialista en Enfermedades del Pecho 
Corazón y pulmones — Consultas de 12 4 2 
l ines, miérco les y viernes, en Campanario 
/5 — Domicilio; Neptuno 102 y 104. 
»306n 52-8 Jn 
DR. JOSE ARTORO. FiGOüRAS 
CIRUJANO-DENTISTA v V 
Especialista en piezas p r o t é s i c a s . — P r i -
mor dentista de ias Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 fe 
11 a. m, en la Quinta "La dur í s ima Con-
cepción," —Consultas de 12 & 5, Teniente 
Rey 84. — Teléfono 3137.—Ha baña: 
C 1704 26- lAg. 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á ¿ (Clínica) |1 la ioscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Bfnrltiue 73, srcléíomm 1334. 
. C. 1718 26-lAg. 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
A B O G A D O » 
San Ignac io 50 de 1 & 5. Teléfono 179. 
C. 17o0 2 6 - l A g . 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
G a l ¡ a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 1787 26-lAg. 
Iisllii flti Terapite Física 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Hayos 
X . Rayos Pin'sen. e t c .—Pará l i s i s per i fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de seftoras, por la E lec tr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ía s , de 
todas clotiee. 
CONSULTAS D E 12 Vi 4 4. 
E M P E D R A D O 73. Te lé fono 3154 
12528 78-12J1. 
Dr. Joan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a, m. — Tejadillo 14 
C. 1702 28-lAg. 
BE. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telífono 1»S7.—^Consultas de 
1 á 3.—Vlaa ur inar ias—Eníermedades de las 
mujeres.—.fara pobres; Dispensario "Taraa-
y C 1735 26- lAg . 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfennedudf* del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
VE.PTUXO 137. D B 12 A 2 
Para e n f e r m ó s pobres de Garganta, . .arla 
y ' o ídos — Consultas y operaciones en ei 
Hospital Mercedes, ¿ las 8 de la m a ñ a a a . 
C 1713 26.1Ag. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallaao 103, es-
quina á San José. 
C. 1768 26-lAg. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las t í a s a n u a r i a s 
Consultas Luz 15 áe 12 i* i 
C. 1715 28-lAg. 
Dr. K. l'homaí. • 
Tra tamien to especial da Slfllls y enfer-
medados v e n é r e a s . —Curaclfin rápida.—Con-
sultas do 12 & S — Te l é fono 354. 
EGIDO .V L .VI. 2 (a l tos) 
C. 1708 26 - lAg . 
D R . T A M A . Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
taff 61 A , Teléfono 181L 
7618 78-14MJ 
¿ T - 3 3 . X > O H > 
CiKbjAJ>lO JJJ^NTiaiA 
Ausente 
BrrnazH nOm. 3tt« euureanelo». 
C. 1703 26 - lAg . 
D o c t o r J u a n E . V a i d ó s 
Ctrajaae UeatUta 
D r . F a n i a i e ó n J u u á n V a l d é s 
Siédlco CLrsjMw 
A G U I L A NUMERO 1H. 
C. 1720 26-lAg. 
DR. J 0 S B A . FRESNO 
Catedrático por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núra. 1.—Consultas de 1 a 3. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C. 1721 26-lAg. 
DE. H. ALYARüZ AKT1S 
EiiFht*iJáJ¿UÁUtiti DÜt L A U ^ i X L i ^ ? T A . 
N A R I Z ~ Ol-LíUS 




PtLAYO GARCIA Y SANTíAttO 
NOTARIO PUBLICO • 
PELAYO GAKGÍA í üBOfSj FEEBASA 
¿.ÜOQJOJOS. 
Habana 72. Te l é fono 3153. 
D e S a i l a . 1 n . 7 d e l f c 6 p . 1 n . 
C. 1733 2 6 - l A g . 
Dr. NICOLAS G. de KOáAS 
C L E U J A N O 
Kapei-:alisia en eníermedades de señoras, ci-
ruji* 'Ú general • partos. Consultas de 12 á 
titaitifim^iff 52. Teiéíono 4UÜ. 
C. 1701 1 26-lAg. 
¡S.l; anclo Bello y Arango 
A B O O A U J . 
C. 1737 
H A B A N A 05 
2 6 - l A g . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90, Estudio Aguiar 2. 
Para el carbunclo bacteridiaao ( B A C S R A ) 
y para carounclo sintocnátioo (PEi iZOITÍA 
de los terneros» se vendo en el J L ü O o r a t o -
r i o - B a c t e r i o i ó i í i c o d e l a C r ó u i c a Mé-
d i c o - Q u i r i i r j r i c a d e l a H a b a n a , P r a -
d o W o . 
C. 1779 2 6 - l A g . 
P I E L . — S L t U L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sltemas moderní-
simos. „ . „ , . , . 
JesOa Mar ta 01- De 13 • 2 
C. 1707 25- lAg . 
L E O P O L D O B E R R I E L 
ABOGADO 
Ha trasladado su h a b u a c i é n y estudio ft 
Ancha del Norte números 228 y 230. Horas 
de consulta: de 8 a. m. & 12 m. 
10768 26-S 
3 0 3 = 1 . T , / \ G r J E S 
Especial ista e n . 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura r&pida y radical. E l eníerrao puede 
continuar en sos ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedlmlentoa propios y especiales. 
De 12 & 2. Enfermedades propios de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 1789 j 26-lAg. 
LR.G0ITZAI^0 A E O S T E u U í 
lieuicu de l a Casa te 
Buaeflcencla y MatenUüQiL 
Especialista en las e n í e r m e d a d e s de loa 
xuAoo, xsécUcas y q u i r ú r g i c a s . 
Cobsvltaa de 11 4 i , 
A G U I A R 1 0 » ^ . TELEFONO 824. 
C. 1716 26-lAg. 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano do l a Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n Ú procedimiento 
de ios protesures doctores l iayem y Wlnter 
de Par í s por e¡ a n á l i s i s del jugo gás tr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 a 3. Pi tADO 54. 
C. 1732 26-lAg. 
S O L O Y S A L A Y A 
o s o c i o s » . 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3093 
C. 1717 26-lAg. 
Dr. ABEAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por opoaicloa 
de la iúscuela de UedlcitiM. 
san Miau el ifc*, alto*. 
Horas de consulta: de ¿ a a .—¿o lé /ono 1S60. 
C. 1728 26- lAg. 
DE. JUAN JES03 VÁLJJtS 
V r u ^ V B Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
GALLANO i lX 
2 6 - l A g . 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista eu ca í c r moda de o de iua ojos 
y te lúa cliVu*. 
Gabinete. Naptuüo 48.—Teléfono 1306. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a jCalzada] 56-Vedado-Telf. 9313 
C. 1709 . 26-lAg. 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Acular «ti, Bascu iúmmtxAol: priacl^al. 
Te. fclono nOso. 125. 
C- 1765 2 6 - l A g . 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A B O G A D O Y N O T A B I O 
Abogado de la Empresa D i a s i o de l a M a b i x a 
De 10 á 11 a. m. j ê 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
D r . M a n u e l i J e i l i n , 
Médico de niños 
Coft«r,ltas ¿e la í j . — Chacón 31. esqmn» 1 
Aguacate. — Teieioao 010. g. 
D r . P a l a c i o . 
Eníer inedadea de b a ñ a r a s . — V í a s Urina-
r ia s .—Clruj ia ea gen«»ral .—Consultas de 12 
a i .—dan Lázaro 2«6. — Te ié tono 1342.— 
C. 1723 26-lAg. 
i)r. J . ¡Santos Fernández 
OCULISTA 
Cimauitaa ea Prado X U Z . 
CMtate de Vinni.-u.-va. 
C. 1727 26 - lAg . 
KAMiiiO CAüiiEÜÁ 
AfiDOAUO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
C. 1725 26-lAg., 
DR. GALVEZ GUILLEM 
£ s p e c l a l l B t a en s lñ l l s . hernias, impoten* 
cia y esteri l idad.—Habana n ú m e r o 49. 
C. 1774 26 - lAg . 
D r . E a m i r o CarlDonell 
Kspecialidad Lnieimedades de n i ñ o s — C o n . 
sultas de 1 a 3. — Luz 1 1 . Teléfono 3149 
C. 1734 26 - lAg . 
DR. FRANCISCO J . DE VELASGO 
Kuieruieuaaes Uel CurazAo, i ' u l i uu t i e^ 
fterviOBd», f i e l jr Venére»-sULUUciui.-Coa8Ul-
tas de 13 & 2.—Días í e s t i v o s , ue 12 k 1.—« 
Trocadero 14 .—Teié íono 459. 
C. 1705 26-lAg. 
J. 
OR, F. JDSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Denusta 
S A L U D i i ik£>WULNA A Li t iALTAD. 
Cj 1730 / 26-lAg. 
DR. ADOLFO RLTES 
E u f e r u i e i l a d e s d e l E s t ó m a g o 
é l u t e s t m o s excliuslvamente 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antun'o 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, s ü j i -
gre y mJuroscópico. 
Consultas de 1 a 3 de la tdrde. —Lampa-
rilla, 74, í>,itos; — Telé fono 874. 
C. 1719 26-lAg 
Q U I K O P E D I S T A U N I V E R S A L 
acción de callos sin dolo, y sin cor-
mbultas diarlas de 8 a. m. á 4 p. m. 
iguel 45. 10625 2tí-29Jn 
C I R U J A X O Dl íNTlSTA 
Sxtraoetones sin dolor, con el empleo de 
a n e s t é s i c o s inofensivos. <]••• éxito seguro y 
«ln n i n g ú n peligro. SspecíaWciad en denta-
duras de puente, cortnaa de oro etc " C a n s ü i -
ÍMA y operaciones de & i ó"G-a.b'-'eté- Haba-
%ft W caai esquina a. O l.tilW 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías ur í jar las . LJstrccuei de l a orina. Ve-
néreo. Slñil'j. bldroítíle. Ufcléfono 2S7 Da 
12 a 3 
C. 1706 . 26-lAg. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
años en la e n s e ñ a n z a da c l a s í s á domicilio 
y en su casa particular, de >.rtmera v se-
! srunda enseñanza . ' Ar i tmét i ca Mercantil y 
| Teneduría de libros También prepara para 
; el ingreso en las carreras especiales y en el 
l magisterio, dblspo 98. Petlt Par í s ó en 
Santos Suárez 45. q 
H o m e ó p a t a 
D R . DIEGO A . R1VA 
Trataraifento cómodo de las enfermedades 
de la infancia y de señoras . — ConsjLtas y 
tratamiento $1.00 Da 12 A 3. Consultas por 
escrito Jl.uO a. m. — L entre 17 y 19 Vedado 
&410 52 - l l Jn 
DR. GUSTAVO LOjPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en B e l a s c o a í n 105^ . p r ó x i m o 
a Reina, de U a. 2 .—Teléfono 1*39. 
C. 1711 2 6 - l A g 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del e s tó -
mago, h í g a d o , bazo § Intestinos. 
Consultas de 1 á. 3. Santa Clara 25 
1"24 2 6 - l A ¿ . 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de l & 3. 
San Xicolá.3 nüm. 2. Te lé fono 113'» 
C- I H O 26-lAg'. 
ANÁLISIS c e ORINES 
Labora to r io U r o l ó g i c o del Dr. Vi idósola 
(Fundado en 18S9) 
Un aná-llsls completo, m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . DOS PESOS 
Compoatela 97, eatre M u r a l l a y Teniente Rey 
C. 1729 2 6 - I A k . 
Dr. TABOÁDEU 
D E X T I S T A 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
Participa ú. sus clientes que se 
ha trasladado á la calle de Xep-
tuno núm. 57, donde continúa 
practicando todas las operacio-
j nes de la boca por los métodos 
más modernos. 
Kxtraccioues sia dolor coa 
anestésicors inofen.sivos, 
l>entaduras postizas de todos 
los sistemas, incluyendo las rao-
1 demás de P U E N T E , que tantas 
i ventajas ofrecen. 
Sus precios moderados y íavo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
OCOO 2f-lujl 
DIARIO D E L A MAKTNA.—Edición irde.—Aerosto o de 1907. 
faUs, thft host, is expected to set out 
íood, drink and iMgars. This ¡a indis-
pensable to good feeling all aronnd. 
It may be argned b y sorae that ií is 
a vicious habit and that out nuvy 
fútould not agree to it. bnt in tho 
first place i t can not be prohibited aud 
ií ^n^h prchibitrou ŷê c enforced it 
M ould be most nnpleasant for the na-
val nflñcers and prejudicial to the 
interests of the eoimtry. 
Where the unpleasant part coinés 
in is that the officers are obliged to do 
this entertaining at their own cost. 
They raust in everv port support the 
honor and dignity of the Xation b y 
the conventional hospitality, and it 
coste a good deal. as all t'he officers 
know. üi'.cle Sam pays not u cent of 
Ihe expense. Other n.itions are more 
liberal. They ^yant to cultívate frien-
dly relatious and allow ship captaius 
sufficient sunis to make things com-
fortable all arnund. The British 
G-overament is lavish in tliis respect. 
Theoonsequence is tliat in these days? 
when the "hand-across-the-sca" idea 
is prevalent. the British ofíicers set 
out fine dinners. ñanked with all that 
quenches thirst and is conducive to 
digestión. It is reíurnhig snch hospi-
tality as this that bears hard on onr 
naval officers. 
Congress will not mend this mat-
ter, in spite of all efforts. When a 
Congressman dies it is r-ustomrrv to 
»end a junketing expedition to bury 
him. The annual cost of enterta inent 
on funeral excursions or when com-
mittees go investigaí ing is mueh 
greater than Avould sulTico the naval 
officers, Avhose pay has not been rais-
td in raany years and whose income 
is practically one-half what it i'or-
inally was. Congress was liberal in 
raising its own salary. but it will not 
give a cent to Ambassadors or naval 
officers, who dre expectetl to üvc Wfill. 
This is a Avrong that ougjit to be 
righted. 
Edward Lowry. 
F R E N C H MAYORS R E L E A S E D 
By Associated Press. 
Montpellier. August 2.—Marcplino 
Albert and the other members of the 
Argeliers committee, who were ar-
rested in connection with the wine-
growers' agitation have been releas-
ed on bail. 
B I G L I N E R IN T R O U B L S 
By Associated Press 
New York. August 2.—The Ham-
burg-American liner Graiwaklersee 
grounded here in the lower bay this 
evening. Later the vessel was'float-
ed unassisted. 
San Francisco has the fabled 
phoenix beaten" to a frazzle.—Pitts-
burg Gazette Times. 
W A S T H E A G T OF 
AN I N S A N E M A N 
Henry Kuntm^ton. Whc iShot His 
Brother- and Sisters. Was 
Mentally Deranged 
TRÜTH OF T R A G E D Y 
CHÍNESE f e u d b r e a k s 
m i IN S T A I D B O S T O N 
Party of Fifteen Huskies Prom New 
York Charge üpon. Unprepared 
Celestials of Hub. 
g e r m a n m m m 
Í H R E B K I L L E D OUTRIGHT 
fhere Had Been No Real Estrange-
ment in Family. — Facts 
cf Strange Case 
The folldwing is the true story of 
the shooting of his brothers and sis-
ters done by Henry Huntingtou at 
tLe bedside of his father who has 
since died. The cables stated that 
the tragedy rose out of.au estrang-
ement between Henry and the rest of 
his family. but the followiug details 
show that this was not the case. The 
man was' mereely mad. 
Major Ihmtington is oue of the best 
known Amerieans iu Paris. He is a 
reíirod army officor. and prior to 
taking up his residence abroad he 
lived in Chicago. In Paris he became 
well known for his after-dinner spee-
ches nt the American Club, of which 
he. was reesntly the president Se-
veral yéars agio ht* íook a fine oíd 
residence at Versailles. With ex-Am-
1 assador Porter be compiled a list of 
Frcnch officers who took part in the 
American Revolution. For this he 
was deeorated with the Cross of the 
Leerion of Honor. 
Henry, the yoiuigest son of ^Níajor 
Huntington. has been considered un-
balanced mentally for ycars. Froan 
Má carly youth he has been possessed 
of a manía that he luid solved the 
scieuce of enring disease. and he was 
constantly inventing and" concoeting 
the most preposterous remedies. His 
fether. finding some years ago that 
it was impossible to control Henry, 
made him an allowance. and per-
mitted him to go his own way. Since 
that time Henry has lived alternately 
in Paris or in the Department of 
Aisne. where, some time ago. he mar-
ried the daughter of a village doctor 
named Dénise. ' 
There was no estrangement bet-
ween Henry and the other members 
of his family. "When he arrived at the 
faimily home in responso to a message 
telling -him of the gravity of his 
iather's condition. he began askiug 
questions of Major Huntington. 
When his father, whose mind was 
wandering. replied incoherently, Hen-
ry turnee! abruptly to his family and 
said angrily: 4 
<;Don't you see that yon are killing 
him?" 
Henry became more excited and 
continued to speak violently and 
loudly. The members of the family 
gathered around him and tried to 
Seven Seriously Wounded.—Invaders 
Escaped.—Pólice Investi-
gating. 
Shcres of "Araby the Blest" Preved 
Inhospitable to Mariners in 
Distress. 
S I X T E E N A R E MISSING 
OÜR E N G L I 3 K P A G E S 
L I T E R A R Y G O M P E T I T I O N 
A Gold Pan and Diploma Offered for 
Best Translation of Famous 
bonnet. 
ON AUGUST 20t.h. 
By Associated Press. 
Boston. August 3.—A band of 
fifteen Chin amen íroiu Xew York 
eritered a narrow alley in ''China-
town" in this city last night and 
opened fire upon a party of fifty of 
their countrymen assembled in a 
house there. 
The Chinamen fired upon were 
taken by surprise and fled but not 
before three of their number had been 
killed and seven seriously injured. 
The invaders decamped and have not 
been arrested althongh the pólice are 
after them. 
It is supposed that the affair aróse 
out of jealousies between rivál socie-
ties. 
They Left Wrcck in Boats and Have i The Conditions to Be Fulfilled for 
Not Been Hsard From Since. Entering the Lists and Winning 
Presumably Lost. the Laurels. 
persuade him to go into the drawing 
room and talk the question over 
there. This he would not do, but in 
a loud voice he insisted that the only 
way to cure his father was .to admi-
nister the blood of a dog mixed with 
sea-water, a remedy which he had in-
vented. Tiring of his persistence. his 
brother Douglas tínally open^l the 
door of the bedroom and said : I am 
the oldest and 1 ask you to leave and 
not return." 
Edith Huntington also begged her 
brother to depart and not créate fur-
ther disturbauce. They then began 
• pushing Henry towards the door. 
Suddenly he whipped a revolver 
from his pocket and fired point blank 
at Douglas. The bullet grazed the 
older brother's temple, and he fell 
to the fioor stunned. Henry then tur-
ned his pistol on Alonzo and fired a 
second time. The bullet pierced Alon-
zo's lungs and this brother dropped. 
The two girls, Elizabcth and Edith, 
then rushed forward in frantic des-
pair, trying dcsperately to put an end 
to the shooting. Henry shot Edith 
through the aran, and then, placing 
his revolver against Elizabeth's 
breast, he pulled the trigger for the 
fourth time; 
In the meantime. one of the guards 
of the Versailles ark, who happ'ened 
to be in the kitchen down stairs, ac-
companied by the household servants, 
had hurried up stairs, and at his 
juncture rushed into the rábm and 
wrenched the revolver ' from the 
hands of the madraan. 
By Associated Press 
Musca t. August 3.—The German 
steamship Teutónia was wrecked on 
•July 2Uth off the southeast coast of 
Arabia. 
Sixteen of the crew left the wreck 
in boats and have not been heard 
from since. I t is believed they are 
lost. 
Henry immediately calmed down 
and made no objectiou to being led 
away. He was quiet, and ouly^asked 
to be allowed to tell his wife what 
had oceurred before being lodged in 
jail. 
Henry's wife had remained behiud 
at a hotel. She said she liad tried to 
dissuade her hüsband from taking 
his revolver with him when he weut 
home. but he had insisted, saying his 
brothers were harder to deal with 
than Aipache Indians. When Henry 
retnrned, he told his wife his brotheO*s 
had denounced him so violently that 
he had lost 'his head and fired at 
random. 
Three doctors were summoned inme-
diately after the shooting. They at 
first feared that the wounds of Alon-
zo and Elizabeth would pro ve fatal. 
They were both bleediug profusely. 
Alonzo, who was shot through the 
lungs, lost much blood during the 
night. However, the doctors hold out 
fáint hope for the recovery of Alonzo 
and Elizabeth. Edith's wound is not 
serious. 
It was admited that there is in-
sanity in the Huntington family. Ma-
jor Huntigton's brother died in a 
madhouse, suffering from delusions 
somewhat similar to those of which 
Henry is possessed., 
Henry Huntington is a large and 
poAverful man, in striking contrast to 
his brothers, who are small and slight, 
and not robust. Douglas aold the re-
presentativo of the Associated Press 
that the family had made no objec-
tions to Henry "s marriage, and that 
his wife had visited them several 
times. The solé cause of the strained 
family relations was Henry's stran-
ge ideas a n d demeanor. Douglas said 
he regarded his brother as cómpletely 
drnented. 
nets. No copies will be returned f 
defeated competitors. 
The victor's work will be published 
, in this paper sido by side with th 
I original. 
The jury will be presided ov^r bv 
| Sr. D . Nicolás Rivero. edi1')r of th 
D i a r i o d e l a M a r i n a . It will be COme 
posed, besides, of the stat't' of ft¿ 
"English Pages'" J . de Armas and 
Miss I . A. •Wright. -and t w u Spanjsll 
literateurs appointed by. Sr. Rivero 
STAND B Y SPAIN 
S L i J L _ j 
6 R A M D 
H^re is the correct versión of Blan-
co-White's sonnettothe best transla-
tion of which into Spanish will be 
awarded a -rize by the D i a r i o d e l a 
M a k i x a ' s "English Pages". 
"Night" 
Mysterious Night! when our flrst parent 
[knew 
Thee from report divine and hcard thy 
[ñame, 
Did he not tremble for this goodly frame, 
This glorious canopy of light and blue? 
But through a curtain of translucent dew, 
Bathed in the rays of the great setting 
[fíame, 
Hesperus, with the host of heaven came: 
And lo! Creation broadened to man's view! 
Who could have guessed such darkness lay 
[conceaiea 
Wit lün thy beams, O Sun! or who dlvined. 
When bud and flower and insect lay 
• [revealed. 
Thou to such countless words had'st marlo 
[us blind? 
Why should we then shun Death with 
[anxious strife? 
If Ligl it ronceá i s so muc'.i. wherefure not 
[Life? 
Jósepb Blanco W H I T K . 
The following are the conditions 
for the literary eontest as set forth 
in our issue of June 28: 
The translation must be in a 
Spanish sonnet ai;d faithful to the 
original. The object of the competi-
tion is to encourage Spanish-speak-
ing students of good English litera-
ture and advanced students of 
Spanish. 
Every competitor will send his 
sonnet in a sealed envelope addr^ssed 
D i a r i o d e l a M a r i n a ("English Pa-
ges") and bearing a quotation or any 
other inscription. In a sepárate en-
velope sealed also, and bearing the 
same inscription, the competitor will 
seud his; ñame, 
On the 20th of August this year 
the jury will open the envelopes con-
taining the sonnets and award the 
prize to the best translation accord-
ingto their judgment. Immediately af-
ter this decisión is reached by a 
majority vote the envelope contain-
ing the ñame of the victor will be 
opened, and the envelopes contain-
ing the ñames of the other competi-
tors destroyed as well as their son-
Special to the Diario 
.Madrid. August 3.- Th- i-liicfs Qi 
tribes on the frontiers of (ininea hav» 
sent word to tlv' Spunisli authoritiej 
ín the Canaries thal tlicir Mj¡egiance 
to Spain can be reíied up')ii ju Case 
of further trouble iu Morocco, 
ARTíLLERY BAND CONCERT 
The follorvving is the i)r.)V'Mm 0f 
the concert wiuch the Artillery Band 
will give at Maiceon íumorrow even-. 
ing from 8 to 10 o'cloek: 
Military Mareli. "Oeneral Rojas,'» 
Marin Varona. 
Óverture, " P n c t and Peasant,1* 
Suppe. 
"Tlie Wood Bird ," Thiere. 
Selections from "Hohemey' Puu. 
cini. . I 
"Down South." an American 
sketch, Middleton. 
" L a Plus Belle," walize.. Waldteu-
fel. . ti 
Danzón "Marina", A. Ceballos. 
Two- step, "The Si. Louis Rag,,, 
Tui pin. 
MR. DENNISON T R A V E L S 
]Mr. Edgar W. Deunison 1 caves fop 
New York today on i\ "publicity 
trip". His route includes the larger 
cities of the eastern, southeru and 
middle states. He represents the Pu-
blicity League and eertain of the lar-
gor business concerns and railroadü 
of Cuba, and wherever he goes will 
inform the local press oí" the advanta-
ges Cuba offers investors. Mr. Deri-
nison carries a handsorae lot of pie-
tures to illustrate his statements. |1 
AT THE PLAY HOOSES 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company. 
Regular performance this evening: 
E l Cordón Sanitario. Popular prices; 
from $3.00 to 15 cts. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-1-
ing beginning at 8 o'clock: E l Pala-
cio de Cristal: L a Vida Alegre: Una 
Vieja» Prices from $1.00 to 5 cts, per 
act. 
G A F E A N D R E S T A U R A N T L A E S T R E 
M O N S E K B A T E AMD OBISPO ,beiow the Asturianos Club) 
B o c K & Co» 
A G U I L A D E O R O 
C I G A R E T X . E S 
S t A I B U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O K F E C T I O K A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE L A R G E S T IN T H E I S L A N D 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
62, INFANTA 62, HAVAMA. 
1 1 m u m 
Café and Billiardr salooa 
Kecort anrt Riipiá-propri^tors. 
P R A D O • I O I 
O p p o s i t e t o t h e 
DIARIO DE LA MARISl 
0- - A 
L u n c h a n d s u p p e r s a t 
a l i h o u r s . P a e t r y , o o n f l -
t u r e e , i c e - e r t a r n s , a n d 
r e f r o s h m e n t s . 
Americtin :unl Cube,» Ov.:ft^r«. 
• W X T JE3L 
Las aiqaiiainos en miestra 
Bóyeda, construida con todos 
los adelantos inodernos, para 
guaraar acciones, documeatoa 
y prendas bajo la propia cus-
¡ todia de los interesados. 
Para más iniorraes diríjansa 
á nueatra oiieina Amargura 
núm. 1. 
C 1050 78-18Uy 
l Bi lCELLS Y COMP. 
(S. eu C). 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
| 6, cona y larga vista sobre New Yorít, 
Londres, Par ís y sobre toaas las capltalca 
i y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Cananas . 
| Agentes de la Compañía de Seguros con-
i tra incendios. 
C. 1477 156-lJl 
1 L 
GIROS D E L E T R A S 
J. A. BANCES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, laci l i ta cartas de 
crédito y gira letras u corta y larga vióta 
sobre las wincipaies plazfca-de esia Isla y 
las do Franc ia . Inglaterra, Alemania, Rus ia 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. Cnina. Japón, y sobre -¿odas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleares 
Canarias é Italia. 
C 147» 156-lJl. 
b, O ' K K Í L L ' Í , 8. 
fi9QU IN A A M J^JtCC A U tSK1S4 
i iaccii pagos por ei cable. .b'aclUtaa carta 
de creaity. 
Giran letras sobre Londrc?, New York. 
' New urlcanf. Alilan. T u r m , Ruma, Venecia, 
Ljtforencta, -\apoies, Lisboa, wpurto Gibral -
i lar, Rremen, Uainourgo, JTarls, Havre, Ñ a n -
tes, Burdeos, Marsella, «Jílcllz, Lyon, Méjico, 
Vtraeruz. üan Juan Ue Ruerto Rico, etc. 
üobre todas las capitales y puertos sobre 
Raima de Maliorca, ibisa, Alanon y banta 
Cruz de Tenerite. 
y o x x e > » x j s t HmLSL 
sobro I.xatanzas, Cárdenas, Remedios, tíanta 
Clara, (Jaioanen, bátftia la Uranue, T r i n i -
dad, Cíe i i tucgos . bancti bpíriLus, santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, .fi-
nar del Río, (jibara. Puerto firiJacipc y Nue-
vitas. 
C. 1474 * 78-lJi 
AGRADABLE Y PURA 
ESTOMACAL Y SA8SA. 
m m t T Í Í B L E E U s u A ^ e ^ ^ a 
OPTIMA E l SU CLASE. 
U L T m SUPERIOR m TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono IT. 6137-Direccióii telegráfica, NUE7AEIEL0-
3 3 : ^ X 5 3 » " > ^ 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
e n 
T K I C E : 10 C F N T S . 
alt 
í üiffl m i i cor 
«ANUÍ K U O . s — M E K C A D E R E S 9S. 
Cana urleiualmeBte establecida on jvj j 
Giran letras á. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atencl-in-
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
^ •,-?r. 78-1J1. 
Hijos de R. A r g o l l e s 
MERCADERES 36. M B A M 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
•r-1 r~~>̂ T». — , .̂ JL<1L>1«- vi 
Telétouw uúiu. 7V. Cables: • llamoBargac' 
15-2 
THE BERLITZ SCHOOL 
O F L A N G U A ü S i 
AMAKCiUltA. 713, altoí. 
CIENFÜEGOS: A R 6 Ü E L L E S , 1 0 3 
K N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MAS DE 300 ACADEMIAS HST El. MtTND3 
Clases colectivaa y particuJaras. 
c 1031 36&-14 Mv 
AVISO IMPORTANTE 
Habiéndose extraviado el C H E K número 
25.343 expedido por los Sres. A. Méndez y 
Co. á cargue de L . R U I Z y Co. y al portador, 
se lian dado las órdenes oportunas para que 
el citado C H E K no S E A PAGADO, por haljer 
sido anulado. 
Lo que hacemos públ ico para conocimien-
to general y evltp.r que pueda ser cobrado 
por quien haya podld" encontrarlo. 
Habana, Julio 27 de 1907. 
S^dro F i n a , 
2. r-. F ide l F i n a . 
C. 1681 8-2S 
N. C E L A T S Y Comp. 
108, A G U J A K IOS, esquina 
A A 3 1 A K G U I I A 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas ele crédito y griran letras 
á corta y iarg^x vista 
sobre Nueva York, Nuova Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan ue Puerto Rico, Lon-
dres, iJarís, Burdeos, Lyon. üayona , Ham-
burgo, Roma. Nápoles , Allian, t iénova, Mar-
sella, Havre, Le l ia , Xantes. Saint (juintln. 
Dieppe Tolo use, Venocía, Florencia. Turln, 
Maalmo. etc. as í como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A S A K I S L A S C A N A R I A S 
C 147C 156-lJl. 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos ae valares, nac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de Uividendos é intereses.— 
i^réstainus y P ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públ icos 
é indusmaius. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro üo ledras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueMos de 
Jispaña, is las Baleares y « a n a r i a s . — P a g o s 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 166-1J1. 
Z A L D O Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, g iran letras a 
corta y larga vista y dan carias de créüitu 
sobre New XorK, F i laüe lüa , New Orit-ans, 
8au Francisco, l^oodrea, Par í s , xUadnd. 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importatues de los ^stauos Unidos, Méjico, 
y Europa, at ' como sobre todos los purbloa 
ue Esparta y capitn.1 y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores p. u. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva i o i K , reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones ae reciben por cable 
diariamente. • 
uiyaMttfc^ n -m . 
i- iüi e explosióu y 
coii)ua>imn espouta-
^lll aumo ui ma» 
jbiaobrada en l» 
l iurica establecida ett 
BEÍ^or , eu el litoral da 
esta baliia. 
l^ara e vi Lar talsitca-
cioues, las latas Ueva-
rau estaMiuatt;tó en las 
tapitas Jas palabra* 
I^C Z J i l t l L L A N T E y en 
etiqueta estará im-








" U N E L K F A N T B j 
que es nuestro exclusi-
\ o uso y se perseifiúra 
con todo el rijfor Ue 1* 
1..C.V a iosialsiiicadoreí. 
t i k m Lbz Brillait? 
que ol receñios al pu-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto 
una fabricación espe-
pi odueiendo una L U Z TA> 
tiene que envi<li»r ai ^ s niafr 
le no intianiarác «-n 
romperse las Lámparas, <r'ualiaad muy recomendable, priucipalmei 
e l u s o d i : l a s f a m i l i a s . 
iifCKMOSA, sin humo ni mal olor, que nada w 
purdicado. Este aceite posee ta gran ventaja de no intiamarse en el ^ " " i 
-ente 1 
A.dvertene.a á los ewngumidores: L V L U Z B K I L L A V T ^ , nrirca E L B -
F A i N T E , es igual, si no superior eu condiciones lumínicas, ¡»l »iv- major cía» 
importado del extranjero, y so veucle á precios muy reducidos. . 
También tenemos un completo surtido do HüNZLSJ. y G I S O L I ^ ^ ' "0 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usos. íl precios re 
d neldos. 
T I m í West India Oil Reíinins: Ca.--OíieinA: S a X T A CLAltAv 5 , - - H < * ^ * ntt 
C ,1740 26-1A 
